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Redacción, Administración y Tallaras 
AVENIDA OE JOSÉ ANTONIO PRIMO 0£ RIVERA, N m. I 
Telétonott Reiiacción 1963i Admialstradón 1963.- Apartado 140 
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j Capital . 2'50 mes Según tarifa. 
Fuera . TbO trimestre , DESCUENTOS MEDIANTE 
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En igualeja, sector de Ronda, se entregó a nuestras fuerzas, con un grupo 
de 20 marxistas, el bandido Flores Arocha 
C u a t r o a p a r a t o s d e c a z a e n e m i g o s , d e r r i b a d o s 
Se toma una importante posición, que defendían los rojos, con 
parapetos y alambradas, en el sector de Robledo de Chávela 
En e! frente del Jarama se rectifican a vanguardia nuestras líneas 
e n e m i g o h a s u f r i d o d u r o s c a s t i g o s 
DE LOS ACTOS DEL DOMINGO NUtS TRA 
Rendida, honda y fervorosa 
al Excmo. Prelado por su 
valiosa cooperación y efi-
caz ayuda; al Excmo. Ca-
bildo y demás sacerdotes 
que tan espontánea y celo-
samente colaboraron en los 
simpáticos y conmovedores 
actos celebrados en la San-
ta Iglesia Catedral, así co-
mo a la Comunidad de.Re-
verendos PP. Capuchinos 
que con sus afinados y ar-
mónicos motetes tanto con-
tribuyeron a enfervorizar-
nos en tan solemnes y con-
movedores actos. 
Nuestro testimonio de 
a 
agradecimiento y entusias-
mo sin límite a los Exce-
lentísimos Sres. Goberna-
dores por su valiosísima 
cooperación y asistencia 
personal que tanto realce y 
prestancia dieron a los bri-
llantes actos del domingo. 
Nuestro cariño para nues-
tros hermanos de arma¿, 
oficiales, clases y soldados 
del Ejército redentor de la 
Patria. 
Gratitud rendida a los 
Excmos. Ayuntamiento y 
Diputación, Capellán de la 
plaza limo. Sr. D. Teófilo 
García, Sres. Jefes de Ins-
titutos Armados y Milicias 
Voluntarias, quienes con su 
fervorosa adhesión tanto 
lucimiento y brillantez die-
ron a la ceremonia y des-
Üle. 
Nuestro reconocimiento 
GR A TITUD 
sincero a todas las Corpo-
raciones que tanto rivaliza-
ron por el rotundo éxito de 
todos los actos. 
Nuestra admiración a los 
falangistas de 1.a y 2.a línea 
por su policía, disciplina, 
sacrificio, marcialidad y ca-
tolicismo patentizados me-
ridianamente eri todos los 
actos del día. 
Nuestra compenetración 
y agradecimiento fervoroso 
a todos los camaradas que 
Q 
desde lejanas tierras (no 
reparando en sacrificios y 
sintiendo hondo ¡muy hon-
do!) vinieron a saturarse y 
empaparse en el espíritu y 
vida íntima de la Falange 
para irradiar después en sus 
respectivos pueblos alientos 
pictóricos de renovación 
patriótica en la Nueva E s -
paña, ¡esa España que de 
nuevo encuentra su propia 
solera y vuelve a sentir su 
tradicional y recio pulso! 
Gracias muy rendidas al 
noble e hidalgo pueblo de 
León por su entusiasmo y 
concurrencia en masa tanto 
a la Catedral como después 
a la bendición y Jura de la 
Bandera, y por sus entu-
siastas y fervorosos aplau-
sos durante el brillante y 
marcial desfile de las uni-
dades armadas y milicias 
voluntarias. A todos y cada 
uno nuestra gratitud la más 
fervorosa, merecida, entu-
siasta y rotunda. 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Eiérc i to del Norte . 
Quinta y sexta Divisiones.—Sin novedad, con ligeros 
c a ñ o n e o s . Siguen p r e s e n t á n d o s e en los frentes de esta D i v i 
"sión, muchos milicianos con armamento y muchos paisanos 
con sus mujeres e hijos. 
Octava D iv i s i ón .—En el frente de León . e;l enemigo a tacó 
con violencia algunas posiciones, siendo rechazado con ba-
jas vistas. Se presentaron 9 paisanos y 3 milicianos con 
armamento. En el frente de Asturias, e l enemigo, d e s p u é s de 
un violento c a ñ o n e o , a t a c ó ia linea Oviedo-Escamplero, 
siendo rechazado por nuestras tropas. 
Cuerpo de Ejérc i to de Madr id . 
Div i s ión de A v i l a . — E n el sector de Robledo de C h á v e l a 
se t o m ó al enemicro una pi s ic ión defendida con parapetos y 
alambradas, h a c i é n d o l e 20 muertos y e n c o n t r á n d o s e en los 
airee edores regueros de sangre que indican el duro castigo 
q i e d e b i ó sufrir. Se le cogieron ocho lanzabombas, diez 
bombas, un t r í p o d o de ametralladora y municiones en abun-
dan ú ? . 
Divis ión de Soria.—Sin novedad. 
Div is ión reforzada de Madrid .—En el frente este del Ja-
rama se rect if icó a vanguardia la l ínea de nuestras posicio-
nes, lo que permi t ió castigar duramente al enemigo. En A l -
barreal del Tajo se presentaron 11 personas en nuestras lí-
neas. En el sector de Majadahon la el enemigo i n t e n t ó ayer, 
a las 23 horas, un ataque soore Las Rozas, r e p i t i é n d o l e a la 
una 'e la madrugada; fué rechaza^ o con grandes pé rd ida s . 
Ejérc i to del Sur.—En el sector de C ó r d o b a >e r e c h a z ó un 
ataque enemigo sobre V i l l a del Rio. En la provincia •'e Má 
laga se presentan cnns'antenente en las Comandancias mi -
litares y puestos de la Guardia C i v i l , muchos paisanos y mi -
licianos con armamento. En el sector de Ronda se ha pre-
sentado en Igualeja, el bandido Flores Arocha, que cepita 
neaba un grupo de 20 marxistas, entregando el armamento 
de su partida. 
En P e ñ a r r o v a se presentaron tres paisanos. 
A c t i v i d a d de la av i ac ión . 
En el airs fu -ron deriibados 4 aparatos de caza enemi-
gos, perdiendo por nuestra p a r t í un a v i ó n . 
En Granada, en un reconocimiento, se e n c o n t r ó un Po-
tez enemigo, caido en aquella zona. 
Varios aparatos rojos se dedicaron a bombardear pobla-
ciones pacificas, p r ó x i m a s a nuestras lineas de contacto, 
ocasionando bajas en la pob l ac ión , casi totalmente mujeres 
y n i ñ o s de clase humilde, lo que prueba el salvajismo de los 
dirigentes rojos. 
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Del Movimiento Nacional 
La primera misa en Málaga des-
pués dei 18 de julio 
Sevi l la .—El primer acto pú-
blico celebrado en Mátaga 
d e s p u é s de su o c u p a c i ó n por 
las tropas nacionales fué la 
s )lemne misa de c a m p a ñ a , 
celebrada por el Padre Cam-
pos, asistiendo, montado a 
Cdballo, el coronel B o r b ó n 
de la Torre , a c o m p a ñ a d o de 
su Estado Mayor de una enor-
me mul t i tud , constituida por 
personas de todas las c í a -e s 
sociales. M i c h o s de los asis-
tentes l loraban de e m o c i ó n 
por ser esta la primera vez 
que o í an misa d e s p u é s de 
seis meses de guerra contra la 
re l ig ión durante la cual, no 
solo los sacerdotes y re l ig io-
sos fueron perseguidos, >inó 
todas ias personas creyentes. 
Disposiciones Oficiales 
E l Buletin Of i c i a l del Esta-
do f echa de ayer, publica en-
tre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
Orden de la Presidencia de 
la Junta T é c n i c a del Estado, 
modificando el periodo vo-
luntario de r e c a u d a c i ó n de 
contribuciones en el actual 
trimestre. 
La comis ión de Obras Pú -
blicas y Comunicaciones, pu-
blica una orden dictando ba-
ses para el concurso de bil le-
tes k i lomé t r i cos de los ferro-
carriles. 
Confiesan su cobardía 
Valencia.—Ante una mani-
festación del pueulo que pe-
día responsabilidades al go-
bierno por la toma de Malaga, 
un ministro d i jo : «No p idá i s 
responsabilidad a nadie, p, r-
que a todos nos alcanzan y 
principalmente a los que co-
bardemente huyeron ante los 
fascist-is». 
Los rojos tenian siete p Ivonnes 
Malaga.—Se ha comproba-
do que los rojos t -n ian en 
esta ciudad nada menos que 
7 polvorines, aparte de mu-
chos deDÓsiíos de armas y 
municiones diseminados por 
la capital, lo que demuestra 
que l^s rojos abandonaron la 
c iu 'ad cobardemente y no 
por falta de elementos de 
combate. Tanto los siete pol-
vorines como los d e p ó s i t o s 
de armas y municiones esta-
ban repletos, y de ellos se 
han aprovechado las fuerzas 
nacionales. 
Ni por esas 
Barcelona.—Todos los pe-
r iód icos de Ba celona publ i -
can la siguiente nota, que 
ellos llaman impcr tan t i - i na: 
cLas organizaciones, reunidas 
en v i r t ud de convocatoria 
cursada por la F. A .1.. acor 
daron -jue se compro nete a 
no utilizar en sus c a m p a ñ a s 
la d i f amac ión o la ca umnia 
en contra de la d e m á s oro-a*, 
nizaciones antifascis:as, y evi-
tar todo lo que contribuya a 
sembrar la discordia entre Us 
organizaciones del Freme Po-
poDular de Ca ta luña* . L o fir-
m a n todos los componentes 
de dicho Frente Popu ar. 
(Sigue en l a p á g i n a 4) 
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España a 
Hay gestos de ex t r añeza en 
algunos rostros. 
Es asi como preguntar: 
— Pero ¿por qué se afanan 
tanto? ¿Qué buscan? 
Pregunta que se hace a to-
do buen e s p a ñ o l , con sangre 
y alma j o v e n , que busca entre 
niebla de balas o en amargu-
ras de la retaguardia, el h i lo 
h i s tó r i co de E s p a ñ a , el cor-
dón umbi l ica l que la une con 
el d ía que amanece y que ha 
de brincar horas d e s p u é s , que 
son a ñ o s en el hombre, ha-
c i é n d o s e mozo al m e d i o d í a , y 
viejo al atardecer. 
Quien corre riesgo de mo-
rir, entregado a él con un ge-
neroso y decidido entusias-
mo, suscita aún ¡qué desgra-
cia 1 esta pregunta: 
— ¿ P e r o por q u é se afanan 
tanto? ¿Qué buscan? 
¡Qué penoso! ¡Qué do-
lor! A ú n existe quien consi-
dera que no ha de moverse el 
hombre sino encaminando su 
esfuerzo a la c o n s e c u c i ó n de 
^personal beneficio. Y como 
nos ven só lo en posibi l idad 
de recoger dolores, heridas, 
sufrimientos, se interrogan a 
sí mismos, e x t r a ñ a d o s : 
— ¿ P e r o por q u é se afanan 
tanto? ¿Qué buscan? 
C o n t e s t é m o s l e s de una vez 
para siempre:—Caeremos en 
lo que tenemos de indiv iduos; 
c a e r á y se des t roza rá nuestro 
porvenir personal y la vani-
dad y el apetito vinculados a 
esta tierra que llevamos den-
tro, mal casada con ese aire y 
ese hambre de altura, que 
sostiene diariamente la pug-
na con la a t racc ión e inclina-
c ión material. C a e r á el nom-
bre, la persona, la i lus ión , el 
proyecto. Pero lo que no aca-
b a r á se rá E s p a ñ a . Más a ú n . 
E s p a ñ a , como el surco abisr-
lo lejos.. 
to , necesita que muera el gra-
no de t r igo . 
— ¡ O h pescador y após to l ! 
—para que nazca la espiga. 
Porque el grano de t r igo que 
no muere, no da fruto. . . 
Ese sentido de eternidad 
que afirma nuestra lucha nos 
just if ica perfectamente de es 
ta entrega, casi voluntaria-
mente embriagadora. Es algo 
tan profundo y alto, que la 
ú l t ima mirada de quien muere 
por E s p a ñ a es igual a la del 
márt i r^en los d ías dífiles del 
cristianismo. 
No le ciega la muerte, sino 
que le abre horizontes y 
a c o r t a distancias, presen-
t á n d o l e a E s p a ñ a perdurable 
e indestructible, como una 
realidad magní f ica que no 
puede mor i r , p ^rque han com-
prado su v ida eterna, con san-
gre, muchas vidas de cámara-
das que han c a í d o seguros de 
que nuestra Patria vivi r ía , 
muriendo ellos. 
Nada que lleve el aliento 
personal y ego í s t a prevalece; 
no hay un ideal , cimentado 
en "el sacrificio de voluntarios 
már t i r e s , que consiga ven-
cerle el e g o í s m o de sus con-
trarios. Los materiales con 
que se funda y cimenta la Es-
paña nueva les constituyen 
A L S E R V I C I O D E E S P A Ñ A 
Ya habrán salido de sus casillas algu-
nos de los que anteayer miraban boqui-
abiertos cómo la Falange, en su ince-
sante caminar, ha inundado de azul 
todos los contornos por donde ha 
paseado triunfante la Cruz y la Espada, 
que son el s ímbolo de España. 
Ya habrán enmudecido las lenguas 
que propalaban irreverentes el irreligio-
sismo de la Falange. 
La Falange, que tiene para esos 
«agazapados», para los que se revuel-
ven amargados, vomitando bocanadas 
de rencor, en el cieno de la charca, el 
más profundo desprecio, sigue imper-
térrita por las rutas Imperiales que el 
inmortal Guía—el glorioso Ausente—le 
señaló. 
L a Falange es acción. Y predica con 
el ejemplo: como el domingo en la 
Catedral cuyas espaciosas y hermosí-
simas naves quedaron teñidas de azul, 
y más tarde: J U R A N D O darse siempre 
al servicio de España. ¡ARRIBA E S -
P A Ñ A ! 
La crueldad 
marxisfa 
Una mi l ic iana, teniente; y n i -
ños ds trece y catorce años em-
pleados como fuerza de choque 
por los ,rojos 
E n el parte oficial corres-
pondiente «I día 14 del pre-
sente mes, se comunica que 
en e" fre te de Madr id han 
sido hallados los c a d á v e r e s 
de una mujer, con insignias 
de teniente, y de varios n i ñ o s 
de trece a catorce a ñ o s , con 
su correspondiente a r m a • 
m e n t ó . 
Tiene tal fuerza y colorido 
la anterior noticia, que no ne-
cesita apenas de nñ g ú n co-
mentario; a los que estamos 
már t i r e s , esencias y hechos i presenciando día por d ía ei 
con sabores de.eternidad. Tan proceso de d e s c o m p o s i c i ó n y 
segura es la muerte de los ca- a g o n í a de la anti-patria no nos 
maradas c a í d o s — e n guardia ^ ex t r aña que se agoten en esa 
ya, y sin relevo sobre las es ? d e s e s p e r a c i ó n suicida todos 
trellas—como que entre sus- ^ los recursos, todos los proce-
piros . de a g o n í a , y ojos br i -
llantes y ú l t imas palabras, se 
pare una E s p a ñ a v iva y eter-
na, ¡si!», hasta tropezar con 
aquella barrera invencible pa-
ra todo humano y a la que5 gentes raarxistas, que no se 
só lo hemos de rendirnos: la a v e r g ü e n z a n , por defender sus 
dimientos concebidos p o r 
unos cerebros descompuestos 
y apartados del camino de la 
verdad. 
Son tan cobardes los d i r i -
otra vida. 
TEÓFILO ORTEGA 
C I R I A C O S o s f r e r í o 
la oalidad ha k%k nuestra reputación 
Ordoño 11, 2 m Teléfono 1749 
R A D I O T E L E F U N K I S N 
Reparación de aparatos de Radio de todas las marcas. Amplificadores. 
Emisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
R e p a r a c i ó n de todas clases de maquinaria, cial es que tr iunfen sus ape í i -
Talleres de Electricidad general de « L O S A L E M A E N S » . tos, aunque para ello tengan 
F6 Independencia, 4 — L E O N — Teléfono 1614 — Apartado ió . que arrasar con la tea y con 
el puña l todo noble vestigio 
bajas concupiscencias, de en 
sangrentar a una infancia en 
los infiernos de sus trincheras, 
y encanallar a las mujeres en 
las o r g í a s de su animalidad. 
M a ñ a n a tal vez saquen a los 
ancianos temblorosos y en las 
* I p o s t r i m e r í a s de sus d ías a'em-
5 p u ñ a r los fusiles en dantescas 
visicnes de crueldad. 
Nada les detiene en la vo-
r á g i n e de sus excesos; n i la 
delicadeza de la mujer, n i la 
ternura de» la infancia, n i el 
dolor del enfermo, n i la gra-
vedad del anciano. L o esen-
C arid ced 
Recojamos 
huerfanitos 
La circular del exce len t í s i -
mo gobernador c i v i l de la 
provincia, con re lac ión a la 
recogida de n i ñ o s hué r f anos , 
llena de dolor al pensar que 
han sido escas í s imas las per-
sonas que en la provincia se 
han ofrecido oara sostener o 
recoger alguna de estas crio-
turas. 
Digo e scas í s imas , porque 
nuestro d i g n í s i m o Goberna-
dor, sin duda alguna, no ha-
brá querido decirnos toda la 
crueldad de*la realidad. 
A l leer esta circular, y ver 
que en los cafés, en los tea 
tros, en todas partes, la ma-
yor ía de la gente desaprensi-
va de la antigua E s p a ñ a gasta 
^1 dinero sin m á s finalidad 
que la sat isfacción propia, sin 
pensar en tanto. desgracia, sin 
darse cuenta de la realidad de 
nuestra E s p a ñ a , que se desan-
gra por sostener una civiliza-
c ión , una jus l ic ia y un amor 
al desvalido, cruza por la ima 
g i n a c i ó n d é quienes sentimos 
la nueva E s p a ñ a con todas 
sus consecuencias deseos de 
que no se supliquen, sino que 
se imporgan , estos deberes 
de caridad a aquellas perso-
nas que, por su pos i i c ión , 
pueden y deben contr ibuir 
al sostenimiento de institucio-
nes donde puedan cobijarse 
esos seres indefensos, que la 
vida con toda su crudeza ace-
cha para hacer presa en ellos. 
Caridad, s e ñ o r e s , que dia-
riamente g a s t á i s en los cafés , 
en los cines, en vuestras mis-
mas casas, cantidades de las 
cuales p o d é i s privaros sin el 
menor perjuicio. Pensad que, 
mientras vosotros no h a c é i s 
el menor sacrificio, en los 
frentes vuestros hermanosdan 
su sangre, su vida, que vale 
infinitamente m á s que todas 
las riquezas, y pensad tam-
b ién que con eso que g a s t á i s , 
sin provecho, p o d é i s contr i -
buir al sostenimiento de una 
criatura desvalida, que el día 
de m a ñ a n a s a b r á bendecir 
vuestra obra, si no le ob l igá i s 
con vuestra avaricia a que 
guarde rencor a quienes no 
atendieron sus súp l icas de 
caridad y de amor. 
Que estos n i ñ o s h u é r f a n o s , 
que perdieron el amor y el 
ca r iño de una madre, sientan 
el c a r iño y la p r o t e c c i ó n de la 
madre que no se pierde: de la 
Madre E s p a ñ a . 
Novo 
m a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d o 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digesíiv 
U adiniten pirtyrieíiias v oisos ouínjmcos de o r p c i e 
A V E N I D A D E L P A D R E I S L A 6 
del esp í r i tu humano. 
V . 
101 
P a n a d e r í o ^ 
" E L B O C A ' 
La casa más acreditada en heSt 
S A N T A ANA, 71 Teléfono i 4c; 
PAN D E L U J O Y CORR1ENT1 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O ) as) 
M J ? l J ? ! ! ? ™ [ C E N T f l 
El más selecto ^ Ei mejor coíé 
«WfjBBSn'-iPi i 
L E N T E S — G A F A S F O T O G R A F I A S 
F O T O S C A R N E T S E N T R E G A A L D I A 
O R D O Ñ O 11. 4 . _ _ L E O N 0̂5 
Agua Oxigenada 
Eter Anestésico 
P r o d u c t e s de U n i ó n Q u í m i c a E s p a ñ o l a S . k 
(tnp CARRETERA DE A S T ^ C A . 4 Telefono Ü í ? ! 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S £ S E O A N E 7 - L« Bañeza ( L e ó n ) 
L a repoblación forestal es ana orden de la NítluraJez-. 
- - - - • • que debemos obedecer 
A los falangistas el 5 por 100 de descuento. (20) 
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C h o c o l a t e s 
TELEFONO 1128 O 3Si: 
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- A . X J O C T J G I O J M ID 
Jeíe de la Junta de Mando de Falange Española 
Z E s T E S L .A. I N " I " V I B 
1  I D J a l Z D i B E B :R- EI O 
Como anunciamos, pronunoió 
anoche, por Radio Salamanca, el 
Jefe de la Junta Nacional de 
Mando, provisional, de Falange, 
camarada M A N U E L H E B I L L A , 
la signiente interesante alocución: 
Hoy hace un año de aquella jor-
nada en que la democracia, cadu -
ca y podrida, se desplomó en los 
brazos de la I I I Internacional. E l 
sufiagio universal, herramienta in-
S"rvible para la obra de regenerar 
España, hería de muerte a la Re-
pública de liberales pe fi^os, que 
preferían perderla envilecida antes 
que devolver España a sus destinos 
universales previstos en la H sto-
ría. Y como contra esta previsión, 
en la que interviene la mano de 
Dios, nada hay que prevalezca, la 
Nación, herida hasta sus entrañas, 
se alzó. Y así surgió la revolución 
nacional, cuyo orazón juvenil, 
que era la F A L A N G E oprmid;-^ se 
subió a la garganta de l i Patria en 
trance de muerte y gritó el ARRI-
BA ESPAÑA potente y magnífico 
en la Primavera de 19^6. 
Había .declarado FÁLANGE in-
válidas las elecciones, en que los 
, partidos políticos burgueses, sin 
nerv.o y sin cor je, impoteiites y 
agotados, daban cuartel a la de-
mocracia sin ver que era ya un 
instrumento vil; y dialogaban es-
túpidamente con ella cuando lo 
cierto es q e había sonado 'a hora 
militar que FÁLANGE ESPAÑO-
L A había marcado en un documen-
to histórico del que quiero recor-
daros estas palabras: 
«Si'sólo se disputara el predomi-
nio de este o del otro partido, el 
Ejército cumpliría con su de er 
quedándose en sus cuarteles. Pero 
hoy estamos en vísperas de la fe • 
cha ¡pensadlo, militares españoles! 
en que España pueda dejar de exis-
tir. Sencillamente; si por adhesión 
a lo formulario del deber permaoe-
céis neutrales en el pugilato de 
estas hor<iS, p dréis encontraros, 
de la noí he a la mañana, con que 
lo sustantivo, lo permanente de 
España que servíais, ha desapare-
cido. E^te es el límite de vuestra 
neutralidad: la subsistencia de lo 
permanente, de lo esencial, de 
aquello que pueia sobrevivir a la 
varia suerte de los partidos. Cuan 
do lo permanen e mismo peligra, 
3a no tenéis dcecho a ser neutra-
les. Ent nces ha .sonado la hnra en 
que vuestras armas tienen que -n-
trar en juego para poner a salvo 
los valoras mn laméntales sin los 
que es vano simulacro ta disciplina 
Y siempre ha sido así: la última 
partida es siempre la partida ds 
armas. A última hora—ha dirhc 
S ^eng'er—si mpre ha sido un pe-
lotón de soldados el que ha salvado 
la civilización.» 
Es cosa conveniente, aun en ple-
no batallar, recog-rse ^n una me , 
ditación íntim-<. A la hora de velar 
la.̂  armas, en el descanso de la lu 
cha, es saludable el recogimiento 
con uno mismo. Yo quiero meditar 
en alta voz en este ÚÍA que marca 
el aniver; ario de una fecha memo-
rable. Quiero hace.- público el ba-
lance de estos doce meses y sacar 
de él as consecuencias para que 
todos, los que figuran y los que no 
figuran en las fiLs iel Nacional-
sindicalismo, conozcan los futuros 
derroteros de F A L A N G E E>PA-
N i L A D E L A S J . O. N-S y sepm 
interpretar núes ros propósit s .Así 
cumplo una de las normas de núes 
tro Mo imiento; la de hablar claio 
y terminantemente a los que nos 
siguen o nos ccntemplan. 
.Nuestro duro pasado, la vida 
oculta de F A L A N G E en sus cata-
cumbas, es una historia < ontinua 
( de dolor y de alegrías, de persecu-
ciones y de gallardías. De parte de 
nuestros enemigos declarados, es-
taba la prisión, el destierro, la 
muerte; el diálogo de las pistolas 
se mantenía en todas las calles de 
Esnaña. Los calabozos de las Comi 
sarías, los sótanos de la Dirección 
de Seguridad, eran los lugares 
donde a menudo terminaba, nuestra 
jornada. Y los compases de nuestro 
Himno llenaban con su majestad 
las galerías de las cárceles y los 
Arriba España resonaban por bó-
vedas y rastrillos de las prisiones 
ante el asombro de nuestros pro-
pios carce'eros, que muy a menudo 
quedaban convertidos a nu stra fe, 
como los carceleros de Roma se 
convertían a la fe de Cristo ante 
los cántico^ de los mártires. 
Y , de otra p^rte, estaba el silen-
cio del fariseísmo burgués, que fin-
gía no darnos importancia y nos 
desdeñaba con el gesto raá_ odio-
samente petulante. Y estaba la in 
triga tr rpe, el barullo alocado de 
un i prop iganda de inigualada es-
tupidez, que coscaba millones, y 
con la que inútilmente se trataba 
de acallar nuestro grito nuevo que 
aventaba irrevocablemente la se; 
milla íecuadísima de la Nueva Es-
paña. 
Y entre balazos y martirios de 
un lado, y sikncios hipócritas de 
t tro. aparecía de pronto la hermosa 
y soberbia figura de nuestro Cau-
dillo, lleno de aquella arrogancia 
viril, que paralizaba la mano crimi-
nal de nu 'Strcs enemigos o hacía 
palidecer a nuestros adversarios 
que nos negaban personalidad. 
Eran unas apiriciones heroicas, 
llenas del grito alegre de las escua-
dras que le rodeaban, coreadas por 
afirmaciones exactas que se queda-
ban en el cielo de España como 
flechas impulsadas por el arco de 
S la que él mismo h bí 1 llamado «la 
¡parábola tensan. Como un enviado 
t celeste, con su camisa azul, -us 
• fuertes puños de atleta, su noble y 
' alta frente desto ada, despejaba la 
'chusma sucia de los esclavos de 
la I I I Internacional en p'ena Puer-
ta del Sol, mientras una burguesía 
cobardecubiletea actas escruúnios 
y pucherazos en una covachuela 
del Congreso. Y él, con nosotros, 
a la intemperie. Entouces como 
ahora y ^omo siempre. 
Nuestra gran v«rdad, agresiva y 
enérgica, pu.>o en pie a España, 
dispuesta ya, por nuestro em mje, 
a cerrar el paso a la fiera que que-
ría dar el sabo fin:! sobre la presa, 
ap-irentemente fácil, de una Espa-
ña a punto de ser devorada. 
El 16 de febrero tiene para nos-
otros ese gran valor: el de haber-
nos hecho recoger, con una gran 
derrota lemocrática, ia seguridad 
de que la F A L A N G E no se había 
equivocado y de que,ella e taba 
destinada a salvar a España. Todos 
sabéis cómo, a partir de aquel día, 
un verdadero aluvión de gentes ê 
toda tendencia vino a engrosar 
nuestias alas; pero todos sabéis 
también qué momentos eran aque-
llos: los del Go úerno del Frente 
Popular de-bordado por la-, masas 
que, largo tiempo amordazadas por 
el miedo, se veían en disposición 
de poner en juego sus má • bestia-
les instintos, llenando a ESPAÑV 
D E S A N G R E , D E C E N I Z A Y D E 
L U T O . Y así la F A L A N G E no so-
lamente tenía que organizar las 
masas que llegaban a nosotros en 
un régimen de cía a lestmidad, sino 
que tenía que continuar la labor 
en la calle, que era únicamente 
donde se podía demostrar ai mar-
xismo que ni con votos ni sin votos 
estábamos dispuestos a cederles 
nuestro puesto v n la lucha difícil 
por rescatar a España. Aq iella po-
sición viril la pagamos a duro pre-
cio, es cierto. Ciento^ de muertos, 
millares de deteni los, familias 
abandonadas. Pero me cabe el alto 
ho- or de decirlo bién alto, que 
F A L A N G E ESPAÑOLA no per-
maneció callada ante las agresio-
nes y que, donde un nacionalsindi-
calista moría, moría siempre a pre-
cio de sangre marxista. Y -sí mar-
zo, abril, mayo, junio. E n plena 
clandestinidad y en plena orfandad 
en que nos dejaba la prisión de 
nuestro Jefe. Conocéis como yo la 
historia gloriosa de aquel período 
en que siempre hubo uno. garganta 
presta a lanzar a los cuatro vientos, 
ZOT todas la" tierras de España, el 
augúrico y diario «¡Arriba Espa-
ña!». Llegó el Movimiento Nacio-
nal y F A L A N G E E S P A Ñ O L A , 
debiíitada por una constante s n-
gría de cin .o meses, supo milagro-
samente alzarse y encon rarse en 
sus entrañas la samilla de la victo-
ria, multiplicándose en todos los 
frentes en que se disentía la salva-
ción de España. 
Mientras los partidos todos, des-
de el comunista al más conserva-
dor, enganchaban ÍUS partidar os 
con ofrecírrdentos y promesas, era 
nuestro Movimiento el único ea 
predicar el sacrificio, la abnegación 
y la muerte. Y , además, lo predi-
caba con el ejemplo desde el más 
alt^ d más bajo , 
E l día 6 de octubre de 1934, en 
las calles de Madrid, sólo hizo acto 
de presen .ia, al lado del Ejército y 
de la fuerza pública, F A L A N G ^ , 
mientras Largo Caballero se es-
c o n d ú . 
De las entrañas ¿le la Patria co-
menzaba a subir la marca heróica 
que alcanzó la pie .mar durante los 
ciaco meses precursoaes del alza-
miento. Como siempre, entonces 
las grandes, eternas e inagotables 
reservas de la Patria estaban e:: el 
arca santa del c:razón de las mu-
jeres españolas. 
Y l a s madres de nuestros cama-
radas empujaban sus hijos a nues-
tras filas. Eran sus encubridores 
frente a los p idres. Guardaban sus 
periódicos, escoadían sus camisas. 
Agu intab in firmes—cuando e' caso 
llegabt—la mu rte de sus hijos. 
Les bastaba el consuelo de saber 
que su hijo, por morir en Falange, 
habí" muü'rto por España. ¡Madres 
de héroes! ¡Madres de nuestros pri-
meros caídos! Cuando salgáis a las 
calles y veáis dediiamuestras Cen-
turias, cu indo mañana veáis vol-
ver b nd^ras victoriosas p T los 
caminos de la España rece quista-
da, podéis decir bien alto: «¡E^ta 
cosecha es mía! ¡ a sembré con lo 
mejor de mi sanare: con la de mi 
hijo!» 
Y a conocéis la razón que hizo 
posible que FaLnge pudiesi ser lo 
que es. ".n cuanto d mañana. Fa-
lange Española lo será todo si sigue 
la tradición de sus primeros Jefes, 
de dar todo—hacienda y vida—por 
ella; en cambio, sí, apartándonos 
del ^amino trazido por nuestro Je-
;e, nos alejamos de la ' enda dura 
del d=íber, desap ireceríamos, como 
vemos desaparecer los p irtidos sin 
mí-tica, sin a-cética y sin moral. 
Habéis observado antes de aho-
ra mi preocupación constante por 
<d concepto puro de Jefe. Y es que 
juzgo defin'tiva la actuación de os 
que manían en un Movimiento 
como el nuestro, totalitario y ver-
tical. Lo dije ya el otro día y no 
me cansaré nunca de repetirlo: que 
nosotras «en Falange, lo que que-
remos es ^ue mande y dirija ei 
mejor. E l mejor en cerebro, e i vo 
luntad y, sobre todo, en genero-i-
d ^ . El que veamos que no tiene 
ambición y que practica en su vida 
todo lo que predica en 1;» ca le. 
Sostenemos con energía que hay 
alguien que tiene que dirigir; pero 
exigimos qu sea el nejor; aquel 
capaz de hacer de su vida el ejem-
plo para las vidas de los demás». 
Esto os dije ya, y hoy os añado: E l 
puesto de Jefe debe ser el más in-
cómodo en Falange. E l Jef debe 
ser el primero en el trabajo y en fa 
preocupación; el último en la tran-
quilidad y el descanso. Ser Jefe im-
plica ia obligación de mejorarse 
cada día, porque la Falange no 
puede detenerse y son sus Jefes los 
que la han de guiar. 
Hay que restaurar el concepto 
de Jefe a la española. Del Jefe pa-
patriarcal y ejemplar que a la hora 
del consejo pueda mostrar, natu-
ralmente, sin petulancia, su propia 
vida como ejemplo. Que a la hora 
del castigo haga nacer en el corazón 
del culpable la contrición y no la 
atrición, que es el a repentimi^nto 
de los cobardes. Pero que a la hora 
de la lucha también, marche el pri-
mero, sin jactancia, pero con el 
paso firme y buen estil). E l J efe 
debe recibar para si como un ho-
nor la primera incomodidad, la pri-
mera privación, la parte más incó-
moda de una misión, la mayor res-
ponsabilidad, dentro de un sentido 
paternal de su función Debe reca-
bar para el lo difícil, que es la sa-
zón perfecta de ia Falange. Y reca-
barlo con animo alegre, para que 
también se alegre el subordinado 
en el fondo de su alma. Porque el 
alegre batallar, y el alegre vivir y 
el alegre morir, son el estilo impar 
de la Falange. 
Piensa tú, Jafe N-cionalsindica 
lista que me escuchas. Piensa si es 
ese el -oncepto que tenías de esta 
pa.abra; y, si no lo es, trata cen tu 
conducta de corregirlo y de h icer-
te digno de tu jerarquía. No olvi 
des qae si la gran España rué lo 
que fué, en ^r-n parte se debió 1̂ 
concepto clásico de la jera quia. 
Recudida, camarada, lo que el 
mando era entre los democráticos 
hace pocos me^es: , la aspiración 
máxima le! vie.)" político que re-
sumía todas sus amjiciones en la 
obtención de una preb nda, que se 
repanía ent^e los políti ,os de tur 
no, a espaldas del auténtico pue-
blo español que, hambriento de 
pan y de justicia y de Pat ia, con,-
t-mplaba. asqueado, 1 > .JU-Í era la 
la política españo a. Ni se elegía 
al mejor ni ai más apto, sino al 
más cercano en la adula .ión o en la 
sangre. Este concepto de Ĵ efe re-
pugna con ia do.trina nacional-
sindicalista. N i lo olvides, cama-
rada. Aquello ha pasad 1. Ha pasa-
do y p ira no vo ver. La F A L A N -
G 5 te lo asegura. 
Ya veis, pues, la importancia 
que el coacepto de jerarquía y da 
m ^ndo tiene para un país. Pare 
que acuello que acibo de descu-
bnr no vuelva es preciso que to-
dos vosotros, dirigentes de España 
y dirigente i de la F A L A N G E , a 
los que esp' cialmente me dirijo, 
tengáis un concept > exacto de la 
misión que os incumbe. Recordad 
todos, Jeres ds Escua ira, de Cen-
turia Jef s Locales y Provin dales 
queme escuc lá^s, recorda i tolos 
el concepto de jerarquía de nues-
tro Jefe nacional. Y en los mo uen-
tos de vacilación, de duda, de ti-
bieza, tened por seguro que conse-
guiréis reiccionar de un mo '.o dig-
no, ¡-ólo con que o.itempléis el 
.ivo ejemplo dd nue tr 1 Jeie Na-
cional José Antonio Primo de R i -
vera. 
Comprendo que esto no es cosa 
de un día. Que es difí cil dexintosi-
carse de aquel ambiente de indisci-
plina y de mediocridad que todos 
respiramos años y años en la vieja 
España. A esto no tengo que decir 
sino que a i a Patria le urge este 
cambio, que España necesita de 
un esti o nuevo y que vosotros, 
hoy mejor que mañana, tenéis que 
adaptaros al nuevo concepto n cío-
nalsindicalista de la jerarquía. 
No olvidéis que nada hay impo-
siole para un español. Aquel lema 
limitativo de la Edad Media «Non 
Plus Ultra» («no más allá»), fué 
roto por unos españoles azotados 
por el soplo del destino ilimitado 
de una raza que hoy se reaviva e 
nuestros corazones. 
No olvidéis que lo imposible no 
es palabra nacionahinchc^istí y 
que sólo lo difícil es tarea digna de 
un camisa azul. 
Objetaréis, acaso, que la dificul-
tad no está en vosotros-, sino eu los 
que os h^n de obedecer: me diréis 
que el pueblo español es indivi-
dualista e indisciplinado. E s hora 
ya de acabar con ese tópico. E s 
hora ya de destruir esa leyenda 
torjada por Iss poli icos liberales, 
criados por la masonería. E l pue-
blo español, ni es individualista ni 
es indisciplinado. Lo que ocurre 
es que España perdió su misión y 
sus consignas. Hoy que la F A L A N -
G E devuelve a España y restaura 
su quehacer en el mundo; hov que 
despertanv s de nijevo la concien-
cia de un destino en lo uriversai, 
el pueblo se incorporará de nuevo-
a ella, y como ayer nos dará gene-
rosos militares, soldados y artistas 
y, sobre todo, nos dará disciplina. 
Disciplina como aquel a que, en un 
alarde sin par de obediencia, nos 
hizo un día demostrar, con una na-
ve frágil, que habíamos descubier-
to un Continente inmenso y que la 
tierra era redonda. Porque cuando 
Elcano recaló, entre harapos y 
hambre gloriosos, en el Guadal-
quivir, después de circundar el 
mundo y abrazarle con uaa quilla 
de roble español, no hacía más que 
cumplir un acto de servicio. 
Disciplina como la de los ca^na-
radas de Sevilla y militares, que a 
las órdenes de ese modelo d • Jefes 
que es el General Queipo de L la -
no, ganaron la iudid en una tar-
de. Disciplina como la de los mu-
chachos de Valladolid, que a .as 
órdenes de Mola, secas y estrictas, 
pero paternales, escribieron esas 
páginas de gloria en Somosie-
rra y en León, como héroes de le-
yenda antigua, como el her. ico 
coren-1 Yagüe, alma de la Legión 
y te nple de falangista. 
Dií-ciolina, fm dmente, como la 
maravil'osa y matemática discipli-
na de la ho a, del minuto y del se-
gundo, que ha infundido el espíri-
tu joven, fuerte y espiñol . del Ge-
neralísimo Franco en los cuadros y 
unidades del Ejército, l 'evándole a 
la victoria por los ,aminos di'íciles 
d i las primeras semanas, entre es-
caseces y privaci ncs. Disciplina, 
disciplina, de la que el español es 
perpecta nente capaz cuando se le 
sabe mandar en nombre de la Pa-
tria. Disciplin i y constancia. Por-
que h .v en F A L A N G t - muchos 
camaradas capaces de dar u vida 
en un segundo. Lo que hace falta 
es saberla dar en un minuto, en 
u a hora, en un día, en toda una 
existencia de trabajo oscuro y fe-
cundo. 
Y a lo sabéis pues, camaradas 
Jefes de la F A L A N G E . Esta es mi 
consigna en el glorioso aniversario 
del 16 de febrer >: L levar a la 
conciencia de todos ios espa^ 
ñ o ' e s la conv ic s ión de que lov 
imposible no existe de q u é 
só lo lo d i f i c i c i i es tarea i i gna 
para la Falange, levantar a 
E s p i ñ a ar r iba , sacarla de la 
modorra mediocre de los a ñ o s 
ú l t i m o s , ponerla bien alto pa-
ra de nuevo poder asomarse 
al mundo. 
Y eso cada cual en su esfera; el 
jefe de un pueblo pequeño como el 
que tiene a su cargo ia responsabi-
lidad d i una provincia; el qu * guía 
once hombres como el que dirige 
la .-uerte de cientos; el que se bate 
en la vanguardia como aquel a 
quien el Mando impuso la retaguar-
dia. Cada cual en su esfera » todos 
decididos a poner arriba a España 
C O N T I N Ú A en 
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P R O A 
ALOCUCIÓN DEL 
C a m a r d a H E O I L L A 
En el aniversario electoral 
de 16 de febrera 
V I E N E de la página 
anterior 
Nuestra misión es pues bien cla-
ra. Con aquella exactitud que ca-
racterizaba sus palabras y accio-
nes, Jo é Antonio la encerró fn 
nuestro grito: ¡ARRIBA ESPAÑA! 
Cuando pronunciáis e t̂e grito, ca-
maradas, ¿o* dáis re .Imente cuenta 
de la transcendencia enorme, del 
sentido profundo de esis p dabras? 
¡ARRIBA ESPAÑA! es grito, 
consigna y misión. Recordad las 
palabras de José Antonio: «por eso 
estamos srlos, porque vemos que 
hay que hacer otra España, una 
España que te encape de la t -naza 
entre el ren.or y el miedo por la 
linica escapada alia y decente, por 
arriba, 3r he aquí po-- donde nues-
tro grito de ¡ARRIBA ESPAÑAj 
resulta ahora más profético que 
sunca. Por ar riba queremos que 
se escape una España que dé ente-
ras, otra vez, a su pueblo las tres 
cosas que pregonamos en nuestro 
grito: la Patria, el Pan y la Justi-
cia». 
Lo que entonces es profecía em-
pieza a ser realidad. Estamos po 
niendo arriba a Esp?ña. Arriba a 
Ja unidad de España, que nuestros 
mejores hombres están ganando en 
la trinchera y en la lucha; arriba la 
grandeza de España que ganare-
mos en los días siguientes a la vic-
ria; arriba la libertad de España 
que estamos ganando ya con nues-
tra gesta gloriosa que comtempla 
7)e¿ y?faMiHÍe*ifa 'haciMud 
Abogados candenados a muerte 
Burgos .—A raíz del asesi-
nato, v i lmente perpetrado 
coutra la persona del insigne 
D . José Calvo Sotelo, un gru-
po de abogados, afiliados , a 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a , suscri-
bió un documento en el que 
protestaban en forma e n é r g i -
ca y contundente del asesina-
to del ilustre patr icio. Este 
documento fué suscrito tem 
b ién por un grupo de aboga-
dos del Colegio de Barcelo-
na, en n ú m e r o aproximado 
de 700. A h o r a en Bercelona 
han sido detenidos 320 de 
aquellos abogados, que han 
sido juzgados, pidiendo para 
ellos el t r ibunal popular la 
pena de muerte. 
Un barco ruso apresado 
Valladolid.—Se han recibi-
do noticias de que, a lo largo 
de Bi lbao, un navio de gue 
rra nacionalista a p r e s ó un 
barco ruso, procedente d é un 
puerto sov i é t i co , que condu 
cía un importante cargamento 
de armas para los rojos espa-
ñ o l e s . 
Ellos mismos se castigan 
P a r í s . — P o r no haber co 
municado el gobierno rojo de 
Valencia, la toma de la carre-
tera central, ha dado lugar a 
que nuestras fuerzas hayan 
copado a gran cantidad de 
coches, que circulaban con 
toda t ranquil idad. 
Las delicias de Barcelona 
M a r s e l l a . - - L ' i í a ^ r a s dtc Mi-
dii de Marsella, en una de sus 
última-, ediciones, íns^r^a un 
telegrama que dice as í ; «Al 
tiempo que A z a ñ a huye de 
Barcelona para refugiarse en 
Valencia, donde se le prepara 
una magnifica reí-idencia, las 
hordas anarco - sindicalistas 
siguen d e d i c á n d o s e al asesi-
nato eii la capital de Catalu-
ña ; 35 personas, 25 de e las 
hombres y 10 mujeres, perte-
necientes al partido de Reno-
v a c i ó n Españo la , han sido fu-
siladas por el simple hecho 
de estar afiliados a dicho par-
tido., a la vez que era detenido 
y encarcelado un subdito 
f rancés . 
Anoche por Radio 
La acostumbrada charla 
del general Queipa de Llano 
Buenas noches, s e ñ o r e s . He 
estado todo el d ía en Sala-
manca y he llegado a las seis 
de la tarde a Sevilla y desde 
esa hora a las nueve y media 
he recibido visitas, que eran 
absolutamente indispensables 
y he llegado aquí , otra vez, 
con media hura de retraso. Es 
asombrado el^ mundo; arriba el | l á s t ima que por esto no tenga 
campo de España, que redimiremos ) . 
de injus icias y políticas torpes; I t iempo de comentar como se 
arriba la industria de España, que | merece el parte 0ficial de los 
rolos, que no tiene desperdi 
ció.; Son seis o siete horas de 
acabará siendo españolada verdad; j 
arriba la nn versidad de España, 
que abrirá sus puertas a todos los 
españoles aptos; arriba la economía 
de España, limpia de mateináticas 
Í'udías y explotadoras; arriba el lombre de España, al que devolve-
remos su misión. 
Este es nuestro grito: el grito 
que lo dice todo y no olvida nada, 
porque en él va comprendido el 
impulso del comienza, la laboriosi-
dad de la etapa \ la victo ia del fin. 
Cuando ¡o deis, pensad, camara-
dagj'^n el valor de su significación. 
Haceos dignos de nuestro grito. 
No desoigáis a quien lo lance y 
pen <ad cada día en cumplirlo un 
poco más. 
Y ahorá, camaradas, para acabar 
estas palabra? que os dirijo al año 
justo de. aquellas elecciones que 
barrieron todo lo falso y ficticio, 
res Datando sólo lo que como la 
doctrina nacional sindicalista tenía 
raíces españolas profundas, par.j. 
acabar estas palabras, pongámonos 
todos en oie y juremos a José An-
tonio, en su ausencia, seguir dig-
namente la ruta que él nos mar-
cara. 
J o s é Antonio, nosotros los 
Jefes de la Falange, en esta 
hora solemne de recuerdo te 
juramos, no só lo mor¿r por 
España cuando sea necesario, 
sino^también saber v iv ir aus-
tera, exactamente, en sacrifl-
cio constante por nuestros 
hermanos e s p a ñ o l e s allá don-
de nos encontremos: en el pe-
ligro, en el trabajo, en la suer-
te o en la desgracia. 
Y yo os digo, camaradas de la 
F A L A N G E y oie digo a mí mismo: 
si así cumplimos, que Dios y la 
F A L A N G E nos lo premien y 
perjuramos que Dios y que 





noticias i n t e r e s a n t í s i m a s . Ca-
si todas ellas merecen un co-
mentario, pero sin tiempo pa-
ra hacerlo he de dedicarlo 
solo para algunas. 
Es una de ellas la manifes-
t ac ión celebrada ayer en Va-
lencia. Es el caso que desde 
hace varias noches vienen d i -
ciendo las radios oficiales ro 
jas que ante el desastre de 
Málaga toda la o p i n i ó n debe 
manifestarse ante el gobierno 
para hacerle presente sus de-
seos de someterse absoluta-
mente y reconocerle el dere-
cho a gobernar y mandar y 
pidiendo el mando ú n i c o , la 
formación del e jé rc i to popu-
lar y a ñ a d e n que a esa mani-
festación deben acudir todos 
y que los qu^ no lo hagan se-
r án considerados como fac 
ciosos. Ya sabemos lo que 
considera ei gobierno rojo 
por faccioso y el pago que les 
da. An te estas razones no hay 
qu ién se resista. Pero d e s p u é s 
de hacer esta advertencia di-
cen que esa mani fes tac ión se-
rá absolutamente e x p o n t á n e a . 
H o y el parte oficial expresa 
su gozo por el iesultado de la 
m a n i f e s t a c i ó n de toda la opi-
n ión <leal> que demuestra que 
el país e s t á con el gobierno. 
Por eso, a ñ a d e el parte mar-
xista, que toda E s p a ñ a e s t á 
(con la U . G. T . , que la ha or-
ganizado y que la misma es 
una man i fes t ac ión de lo que 
quiere el pueblo 
dicen las radios, no tengo más 
remedio que dudarlo, pues no 
creo que la F. A . I . y la 
C . N . T . se presten a formar 
parte de una mani fes tac ión de 
semetimiento al gobierno, so-
b re todo d e s p u é s del asesina-
to de Dur ru t i , que todo el 
mundo sabe que ocu r r ió por 
haber dicho este que el parti-
do comunista pedia su some-
t i m i e n t o a Rosemberg y el no 
estaba dispuesto a ello por lo 
que el j u d í o Rosemberg orde-
n ó su d e s a p a r i c i ó n . 
Claridad^ ó i g a n o de Largo 
Caballero, dice que d e s p u é s 
de presenciar la manifesta-
c ión , el gobierno h a b r á visto 
que e s t á asistido por la opi-
n ión au tén t i ca del pais y que 
e s t á dispuesto a ganar la gue-
rra. Pero una cosa es estar 
dispuesto a ello y otra cosa 
que lo puedan hacer. Dice 
d e s p u é s que para ganar la 
guerra es preciso que haya 
un gobierno que gobierne, lo 
que demuestra que el del Ca-
na l l e rono lo ha hecho, y que 
esto supone una censura para 
é l . T a m b i é n dice es necesario 
el establecimiento del servicio 
mil i tar obl igatorio, y la exi-
gencia de responsabilidades; 
de donde resulta que la opi-
n i ó n del p s í s , de la que tanto 
hablan estos s e ñ o r e s , es tá 
en abierta c o n t r a d i c c i ó n con 
ellos. Tendremos en cuenta 
lo que di jo hace d ías Alvarez 
del Va5To, que no se p o d í a 
hablar de la exigencia de res-
ponsabilidades, pues és t a s a 
todos c o m p r e n d í a n . Y o creo 
que esto es muy fácil de arre 
glar: que se metan todos en 
la cárcel y así termina la cues-
t ión . 
En el Ejérc i to del Norte ha 
habido operaciones, aunque 
h?sta ahora no sé con q u é re-
sultado, pero ha debido de 
ser magní f ico , ya que estando 
y o en el despacho del Gene-
ra l í s imo , r e c i b i ó un telegrama 
Y o , apesar de todo lo que que dec ía : «Los efectos del 
bombardeo de nuestra avia 
c ión han sido magníf icos , has-
ta e l punto de que las tres 
columnas avanzan sin resis 
t enc i a» . 
El General Miaja p r e s e n t ó 
la d imis ión y quiso marchar-
se, pero la F . A . I . le o b l i g ó 
a seguir en el cargo. Miaja ha 
solicitado del gobierno de 
Valencia el e n v í o r a p i d í s i m o 
de refuerzos, pues de lo con-
trario no p o d r á sostener la 
defensa de Madr id , La cosa 
se va poniendo buena y có -
mo no pongas pies en po lvo-
rosa lo vas a pasar mal; deja 
el uniforme, ponte el «pija-
ma» de cebra y a correr, a co-
rrer por los montes hasta que 
pases los Pirineos. Mira que 
te lo recomienda un «buen 
amigo-», Miaja, porque ya sa-
bes que yo «te aprec io» y re-
conozco «tus m é r i t o s » . No 
seas tonto y e scápa t e , que si 
no te van a cazar como un 
r a t ó n , y ídnó al t iempo. 
E l Times es un p e r i ó d i c o 
sesudo i n g l é s :,ue le h a b í a 
dado por defender a la cana-
l la marxista, a los asesinos, a 
los saqueadorgs y en contra 
de nosotros, y nos llamaba 
incorrectos. Pues hoy, des 
p u é s de la ca ída de Málaga , 
da la «casual idad» de que el 
Times dice que cuantas ten-
tativas hagan los dirigentes 
gubernamentales para d ismi-
nuir la transcendencia de la 
p é r d i d a de Málaga s e r án in -
út i les , pues la o p i n i ó n gene-
ral va reconociendo que es el 
m á s rotundo éxi to de la cam-
p a ñ a para las fuerzas naciona-
les. Ya nos llama fue ra s na-
cionales y no incorrectos. Las 
cosas « c a m b e a n » , como dicen 
en mi pueblo. 
A l mismo t iempo, en la Cá-
mara de los Comunes, u n d i -
putado ha anunciado una i n -
t e rpe l ac ión para pedir al go-
bierno que sin p é r d i d a de 
t iempo entable relaciones d i -
p lomát i cas con el gobierno 
del G e n e r a l í s i m o Franco, fun-
d á n d o s e para ello en la tran-
qui l idad y normalidad de la 
v ida en la zona dominada por 
el G e n e r a l í s i m o Franco, que 
comprende las cuatro quintas 
partes del te r r i tor io e s p a ñ o l , 
mientras que en la de los ro-
jos no existe ninguna ciase de 
tranquil idad n i para personas 
n i para cosas. 
A h o r a a g á r r e n s e Vds. A m i -
go Cascajo que me es ta rá 
V d . oyendo y le pregunto 
por que no me ha dado usted 
cuenta de que el enemigo se 
encuentra a 3 k i l ómer ros de 
C ó r d o b a . Así lo dicen la radio 
de J a é n , que a ñ a d e que la ciu-
dad de C ó r d o b a s e r á de el los 
muy en breve. Y a veo k pa-
tria de los calidas en poder de 
An ton io J a é n . ¡ C o n las ganas 
que t e n d r á este de entrar en 
C ó r d o b a ! 
¡Has ta cuando e s t a r án d i -
ciendo ton t e r í a s estos pobre-
citos marxistas! 
Las radios marxistas se 
muestran indignadas con la 
«salvaje» av iac ión fascista que 
ha bombardeado los objetivos 
militares de Por t -Bou y contra 
la escuadra fascista que ha 
bombardeado Barcelona, En 
cambio, la «angel ical» avia-
c i ó n marxista ha bombardea-
do Mér ida y Navalmoral . En 
Mér ida ha habido 3 militares, 
4 mujeres y 6 n i ñ o s muertos, 
y en Navalmoral han origina-
do algunas v í c t i m a s , ¡Es «an-
gel ica l» la av iac ión marxista! 
Bombardea Navalmoral y Mé-
rida, donde no existe av i ac ión 
y en cambio nosotros lo hace-
mos de Barcelona y Port-Bou, 
donde tiene medios de de-
fensa. 
De operaciones, ya he d i -
cho lo que óé de Madr id . En 
el E jé rc i to del Sur, erí Málaga , 
siguen p r e s e n t á n d o s e mil ic ia-
nos y soldados con arma-
mento. 
Los servicios de Intenden-
cia transportan aprovisionan 
y transportan a los que aban-
donaron sus pueblos. En e l 
sector ^e M o t r i l , al efectuar en 
la tarde de hoy un reconodi-
mien to , se ha encontrado un 
aparato enemigo destruido 
por el fuego. En Navaneal los 
aviones marxistas arrojaron 
proclamas que resultaron con-
tener un discurso de Azaña 
al f inal del cual demuestra 
que tiene mucho miedo. 
Se ha confirmado la not i -
cia de ia p r e s e n t a c i ó n del 
bandido Flores Arocha , con 
20 hombres y su armamento. 
En C ó r d o b a , hoy fueron 
atacadas las posiciones avan-
zadas de V i l l a del Rio, des-
p u é s de intensa p r e p a r a c i ó n 
artil lera, r e c h a z á n d o s e l e con 
fuerte castigo. En los diferen-
tes sectores se han presenta-
do muchos milicianos, solda-
dos y paisanos. 
Da cuenta de la lista de do-
nativos y se despide con su: 
t rad ic iona l : B uenas noches. 
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Londres.—Noticias de B i l -
bao dicen que cada día es m á s 
numerosa la masa de los par-
tidarios de la r e n d i c i ó n de 
Vizcaya a las tropas del Gene-
ral Franco, pues todos e s t án 
convencidos de que tienen 
perdida la guerra y que todo 
intento de resistencia se rá 
inútil y perjudicial p^ra ellos. 
Los m á s fervientes partidarios 
de la r e n d i c i ó n son llamados 
nacionalistas vascos y ele-
mentos republicanos, que no 
es tán conformes con la actua-
ción de los sol ia l is tás y anar-
quistas. 
También los de Madrid 
- S e g ú n informan de 
va ganando t e r r i no i 
la idea de rendir cuanto anles 
la ciudad de Madr id , pues to- ca tó l i cos impidieron a 
do el mundo es t á convencido 
de que la resistencia es inút i l 
y que Madr id , a pesar de to-
do, caerá en prder de los na-
cionales. E l ambiente de ren 
dic ión se ha extendida a mu-
chos milicianos, que piden su I relativa a 
traslado a Barcelona o Va len -1 Alemania 
Par ís , 
Madrid, 
La persecución religiosa en 
Méjico 
Drizaba (Vera Cruz) .—La 
s i tuac ión religiosa se compl i -
ca. Las autoridades ordena-
ron el ebr re de las iglesias 
que les ca tó l icos h a b í a n a b i e r -
to.Eistos, en n ú m e r o de 50.000 
impusieron nuevamente l a 
apertura de iglesias, entraron 
en és t a s y tocaron a rebsto, 
al mismo t iempo que otros 
lanzaban cohetes. D e s p u é s se 
dir ig ieron al palacio m u r i c i -
pal, donde el gobernador, 
que conferenciaba con el jefe 
¿ e la g u a r n i c i ó n , rec ib ió a 
una c o m i s i ó n de manifestan-
tes, a quien dec l a ró que la 
apertura de iglesias no depen-
d ía de é l . s i nó del gobierno 
central. 
En V i l l a del Río Blanco los 
a fuer-
za que las tropas cerrasen las 
iglesias q u e ellos h a b í a n 
abierto. 
Ceden un puerto a Alemania 
Buenos A i r e s . — « L a Pren-
sa» comenta la in fo rmac ión 
un acuerdo entre 
y El Ecuador, el 
l ib iemente . ! puerto al Reich, el puerto de l j del Ministerio de Negocios 
Extranjeros dec l a ró que el ja-
pón esperaba que Alemania 
Cabo de San Lorenzo en la 
cos ía del Pacíf ico . Este acuer 
cía a fin de que el que quiera | cual p r e v é e la c e s i ó n de 
rendirse lo haga 1 
P a r í s . — E l gobierno f rancés 
ha tomado el acuerdo de na-
ciona-izar tres de las m á s i m -
portantes fábr icas de armas 
francesas. 
P a r í s . — E l corresponsal de 
UEcho de P a r í s comunica 
que el Gobierno de Lisboa a 
rescindido los contratos co-
mercialeo con Francia. 
un 
Roban un aeroplano Un decreto alemán 
P a r í s . — T r e s desconocidos i B e r l í n . — P o r un reciente 
consiguieron poner en mar- decreto de Goerhing se ob l i 
cha un a v i ó n americano, que 'ga a todos los particulares 
fué detenido por la policía y poseedores de platino, oro, 
plata, cobre, n íque l , e s t a ñ o y que se encontraba en el ae ró-
drono de Le Bourget , desde 
octubre. E l aparato, que tenía 
los d e p ó s i t o s de gasolina car-
gados, sal ió del hangar en 
que estaba depositado y des-
c pa rec ió r á p i d a m e n t e . 
Se cree se d i r ig ió a Barce* 
lona con dos pasajeros. Ha 
sido dada orden de de tenc ió / . 
cont i ' a u n p i lo to que por la 




neros que es tán trabajando en 
la r e c o n s t r u c c i ó n del Alcáza r , 
se encuentran algunos de los 
marxistas que hicieron las 
minas para volarle durante el 
cerco. 
Japón y Alemania 
Tokio .—Acerca de las i n -
formaciones de queAlemania* 
r e c l a m a r á posiblemente, to-
das sus antiguas colonias, el 
jefe de Servicios de Prensa 
EIReichsbank pasí a depender 
del gobierno alemán 
B e r l í n . — C o n f o r m e a la de 
claración de Hi t le r , en su dis-
curso de? 30 de enero, el go 
bierno del Retch p romulga rá 
en breve el nuevo estatuto del 
Reichsbank, s e g ú n el cual 
éste pasará A depender direc-
tamente del Reich y su con-
sejo de presidencia se rá res-
ponsable ante Hi t le r . Las esti-
pulaciones referentes a deu-
das de guerra y reparaciones, 
serán suprimidas. 
E l Reichbank, dejando de 
do t endr í a importancia e c o n ó - j le haga semejante pe t ic ión , 
mica y m á s a ú n mil i tar . Cons- ya. que es uno de les pa í ses 
t i tuir ía una amenaza para * que tienen muy pocas colo-
A m é r i c a y es tab lece r í a la i n - i n ías y las que tiene lo son in-
t e r v e n c i ó n europea. suficientes. 
zinc, en bruto o trabajados y 
que no se destinen a 9lguna 
industria, a entregarlos alas 
autoridades. T a m b i é n alcan-
za este decreto a los metales 
depositados en el extranjero. 
Es esta una medida de ejecu 
c ión del plan cuadrienal ale-
m á n . 
Enseñanza rusa en Berlín 
B e r l í n . — L a s autoridades 
nacional-socialistas proyectan 
fundar en Ber l ín un liceo des-
tinado a la f e rmac ión de es 
pecialistas en cuestiones ru-
sas. Una nota de la agencia 
D . N . B . just if ica esta deci-
s ión en la siguiente forma: 
«El gobierno sov ié t i co no es-
tará eternamente en el poder 
y todo el mundo sabe que 
existen extensas posibilida-
des culturales y e c o n ó m i c a s 
en Rusia y en los estados es-
lavos. No puede haber dudas 
sobre las razonas que mueven 
a les «nacis»a establecer este 
establecimiento de e n s e ñ a n -
za en Ber i in . 
Notas sueltas 
L o s a c t o s del domingo 
E n e: v é r t i g o producido por 
el deseo de servir al p ú b l i c o 
las noticias de los brillantes 
actos celebrados por Falange, 
nadie e x t r a ñ a i á que en tal cú-
mulo de cuartillas se haya 
incurr ido en a lgún error u 
omis ión . 
Una de estas fué el paso de 
la secc ión de A v i a c i ó n , que 
rué una de las unidades salu-
dadas con m á s ca r iño y entu-
siasmo. C o m p r e n d e r á n los 
s impá t i cos aviadores que so-
mos los primeros en lamentar 
el haberlos coinido casi casi 
f como se conten ellos a los 
rojos. 
| En el a r t ícu lo conque enca-
| t e z á b a m o s la r e s e ñ a en pr i -
mera plana sal ió el t i tu lo de 
| «Militares y pa i sanos» . Debe 
decir: «Militares y re l ig iosos» . 
Se omi t ió asimismo la nota 
del canto del h imno de Fa-
lange por t o l o s les asistentes 
al acto, que, de todos modos, 
y a pesar de estos defectil los 
que a nuestra propia r e s e ñ a 
sacamos, fue... jsoberbiol 
Como la tirada de PROA, 
que p a s ó de los cuatro m i l 
ejemplares y no q u e d ó m n -
g u r o sin salida. 
L e a V . d i a r i e m e n t s P R O A 
Grandes informaciones 
g r e v e m e n í e rseni 
i . 
í a n 
Ayer , y sobre las nueve de 
la m a ñ a n a , en el inmediato 
pueblo de Trobajo del Cami-
l o c u c i ó n £ 8 
A s t r a y 
H o v , en la emis ión de las 
diez de la noche, y desde el 
no, fue atropellado, por ei au- j mic ró fono de Radio.Nacional, 
to tnovi l B . 35 332, el mno de) d i r i irá una a ]ocuc ión a todos 
nueve anos, Manuel Rodn-^ ]os * s p a ñ o l e s de la zona ro; 
guez Q u i r ó s , hi jo de Ennque dar a conocer el sa. 
y de Isabel, con domic i l io en | mient0 en estos lY¡omtVi(cs del 
dicho puebio. 
Trasladado inmediatamente 
| a la Casa de Socorro, fué 
I asistido de una herida incisa 
f contusa de forma semicircu-I 
lar, de quince c e n t í m e t r o s de 
ser independiente del gobier-1extensión, en la frente, califi 
no, no p o d r á rehusar la ejecu- |cada de g rav í s ima , 
c ión de medidas financieras y I C o n d u c í a el a u t o m ó v i l , re-
monetarias que el gobierno Nulsado al servicio de A v i a -
pueda ordenar, fc ión , el soldado Saturnino 
I Canas Muñiz , de 26 a ñ o s , 
tos caminos de hierro alemanes | Lamentamos el accidento y 
TJ i , T i v, | deseamos al herido una pron-
Ber lm.—La l e y restable-i • -
ciendo la s o b e r a n í á del Estado | t a memoria. 
sebre los caninos de hierro í " 
dei Reich, en t ró ei d ía 12 en Ccmumdn general en el 
vigor La a d m i n i s t r a c i ó n de | u •* i j r r 
los ferrocarriles d e p e n d e r á del HOSpitai QB r . L . 
ministerio de Comunicacio-1 , , „ ÁÓ ± A A ^ 
nes. Los empleados de los a ¡l̂ T̂̂  
caminos de hierro del Reich, V?f > i A A * K „ * 1 
pasarán a ser funcionarios del N HosPltal sangre de N ú e s 
Estado. t a revolución en Honduras 
Londres.—Informan de Ma-
nagua que en consecuencia 
del movimiento revoluciona-
do de que Honduras fué víc-
"Qia, han sido detenidos mu-
chos pol í t icos y los generales 
A 0 i S é Benito Oza y Augusto 
Almendra. E l general revolu-
cionario José Davila sostuvo 
^ o l e n t í s i m o combate con las 
wopas gubernamentales, del 
W salió derrotado, huyendo 
^ n sus tropas a 1«; sierra. 
tra S e ñ o r a del Carmen, calle 
de Villafranca. n ú m e r o 3, el 
Cumplimiento Pascual de to-
dos los heridos, a cuyo so-
lemne acto, en el que oficiará 
el P. Vil lalobos, cape l lán de 
este centro, se inv i ta rá a todas 
las autoridades. Cuantas per-
sonas lo deseen pueden asis-
t i r igualmente. 
V I C T O R I A D . P A S T O R 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Galle de la Rúa, i?. 
.Teléfono ix$2- (5* 
Í } E S O ' S E D A 
Tuvimos el gus.o de salu-
dar en esta capital a nuestro 
estimado amigo el abogado 
de ia Minero S i d e r ú r g i c a de 
Pon ferrada, que como falan-
gista se ha distinguido valien-
temente y con constancia al 
lado de las columnas galVgas 
de operaciones en Asturias. 
T a m b i é n saludamos al j o -
ven camarada de Vi l lab l ino 
Recaredo G ó m e z . 
—Han salido: para Cangas 
. I de Naicea, D . Bernardo A l v a 
A y e r s e c e l e b r a i o n d o s j u i : | r e z y D . j o s é F e r n á n d e z ; a 
Manuel Orejas 




A U D I E N C I A 
cios: Uno era contra Miguel ] 
Vil ladangos y Gonzalo Ba-
rrantes por .1 del i to de lesio-
nes y para quien el fiscal don 
Emi l io Rodiiguez so l ic i tó la 
pena de un a ñ o y un d í a de 
pr i s ión menor y 600 pesetas 
d e i n d e n n i z a c i ó n . 
E l Sr. Ga rc í a Mol iner abo-
g ó por la a b s o l u c i ó n por falta 
de pruebas. P r o c e d í a del Juz-
gado de L a B&ñeza. 
E l otro era contra Julio Sua-
rez Váre l a , por homicid io 
por imprudencia. E l Fiscal so-
lici tó la pena de diez meses y 
un d ía de arresto mayor y 
8.000 pesetas de indemniza-
c ión . 
E l defensor Sr Garc í a , soli 
c i tó ia a b s o l u c i ó n por no 
creer había pruebas bastantes. 
Las causas quedaron con-
clusas para sentencia. 
• • • 
Se ha dictado sentencia, 
condenendo a Tor ib io A lva -
rez a la pen^. de cuatro meses 
y un d ía de atresto mayor por 
el deli to de lesiones y otras 
absolviendo a J o s é Vitman y 
Ponferrada, D 
R o d r í g u e z ; a Cádiz , d o ñ a Her-
minia Abad S á n c h e z ; a Ovie-
do, D . Angrel Alonso G o r z á 
lez, y a Zamora, D . Ange l 
Otero. 
T a m b i é n han salido: para 
Burgos, D . Mart ín C a s t a ñ o 
U n z ú e , D . [ c sé Labayen y 
D . Mart ín Santos; a Vallad o-
l i d , D . Teodoro R o d r í g u e z , y 
a Grado, D . An to l í n Magdale-
na y seño . a. 
—Ha dado a luz un n i ñ o la 
esposa del empleado del Nor-
te D . Victoriano Gonzá l ez 
Flecha. 
Enhorabuena. 
—Saludamos ayer a nuestro 
buen amigo de Polvorosa, don 
Vic tor ino de Rivera. 
iResti tuto Vague por el deli to | rizados por la Comisión 
i "de d a ñ o s . ! bliotecas. 
A l o s m a e s t r o s 
El que no haya adquirido 
aún la fotografía del Excelentí-
simo General Franco, puede 
pedirla seguidamente a la Im-
prenta Moderna (Legión V I I o 
Cardiles, 5), a los precios de 
o,55> i> 3,5o, 4,50 y 6 pesetas. 
Libros escolares, de los auto-
de B i -
94 
D e l G o b i e r n o G i v i l 
Con destino a los fondos 
del «Día del Plato U n i c o » , ha 
entregado D . Re gelio Segu-
rad, maestro de la escuela nú-
mero 1 de Trobajo del Cami-
no, 13 p e s e í a s , con 10 cén t i -
mos, recaudado entre los n i -
ñ o s de su escuela. 
Don J o s é Soler, represen-
tante de la Casa G o n z á l e z 
Byas y D . Secundo Costillas, 
han ingresado en la cuenta 
corriente en el Banco de Es-
p a ñ a , !a cantidad de 250 pe-
setas cada uno para sosteni-
miento de dos camas en e l 
Patronato provincia l A n t i t u -
berculoso. 
Este Gobierno c i v i l agra-
dece el donativo y espera que 
el rasgo terga imitadores. 
Vasijas para M a d r i d 
E l Gobernador General de l 
Estado, en telegrama, ha d i -
cho lo siguiente al de L e ó n : 
«Sí rvase indicarme vasijas 
metá l icas de 40 l i tros en ade-
lante que pod ían prestarse 
para comedores en Madr id y 
n.enaje p e q u e ñ o para come-
dores y cocina, donativo para 
los mismos fines, recoja todo 
en ese Gobierno y remita a 
Getafe, teniente coronel V i -
llafranca. Divulgue pet ic ión.» 
Cuantas personas tengan 
en su poder obje:os de los i n -
dicados, pueden remitir los a 
este Gobierno C i v i l , que se 
h a r á cargo de ellos, desde las 
nueve de la m a ñ a n a a las ocho 
de la noche, dando anticipa-
damente las gracias a los ge-
nerosos donantes. 
D o c t o r F . A C E V E D O 
Médico del Húspial 
Consulta de Medicina interna 
B A Y O S X 
Padre Isla, 2--T8lófono '«56 
L E Ó N (41) 
Doctor M. García Bustamaiib 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
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Los pueblos leoneses 0e 13 Seca 
y la victoria de Málaga 
Gran enfusiasm Funciones religiosa 
El pueblo y sus defensores 
De La Vecilia 
L o s s o l d a d o s y s u s j e f e s 
Con mot ivo de la noticia 
de la toma de Málaga , por la 
m a ñ a n a , y al toque de campa 
ñ a s , el pueblo se r e ú n e en la 
Plaza para recibir la buena 
nueva por boca del coman-
dante mil i tar de é i t a , cap i t án 
D . José Al ique . Luego, todos 
en familia, soldados y pobla-
c ión c i v i l , recorren las calles 
a c o m p a ñ a d o s de varias ban-
deras, d á n d o s e vivas a Espa-
ña , ai Ejérc i to y Milicias y al 
G e n e r a l í s i m o Franco. 
E n esta mani fes tac ión , los 
soldados demuestran la fe, el 
amor y la confianza que tie-
nen en sus jefss, pues és tos 
son paseados en hombros por 
las cailes,convencidos deque, 
cumpliendo sus ó r d e n e s , un 
d ía l legarán a alcanzar el 
t r iunfo . 
Por la tarde, y desde el 
Ayuntamiento , d i r ig ió , no só lo 
al púb l i co de esta v i l l a , sino 
a los de los pueblos colindan- milicar, 
tes, que t a m b i é n llegaron po-1 T e r m i n ó gri tando. — ¡Viva 
s e í d o s de amor y patriotismo, | la muerte, V iva el general 
una breve a locuc ión el s e ñ o r | Franco, V iva el E jé rc i to ! Una 
Alcalde , camarada Alonso; el gran o v a c i ó n premia el dis 
Sr. Juez de I n s t rucc ión de ¡ c u r s o . 
l ig ión , «la de Cristo» y su 
Imper io .» 
Esa E s p a ñ a roja profetiza-
da por esos canallas que en-
tregan a sus milicianos al plo-
mo, mientras para ellos se 
guardan el oro que nuestra 
n a c i ó n h a b í a atesorado duran-
te muchos a ñ o s , es la de esos 
que se han hecho llamar por 
los suyos a p ó s t o l e s . 
T e r m i n ó convivas , y una 
gran o v a c i ó n corta sus últi-
mas palabras. 
E l cap i t án Marqu ína d i jo : 
Mucho quisiera deciros, pero 
la e m o c i ó n que siento me lo 
impide , pues hasta tiemblo de 
a legr ía . 
Me siento orgulloso de ser 
e s p a ñ o l ; ya no es pecado de-
cir en púb l i co : Viva E s p a ñ a . 
D e s p u é s de acertadas ad-
vertencias al púb l i co , se d i r i -
g ió a los soldados a g r a d e c i é n -
doles la confianza que en sus 
jefes tienen y e x h o r t á n d o l e s 
a que esa confianza sea firme, 
ya que el morir por la Patria es 
el mayor honc r para el m i 
este partido, D . Florencio A l -
dad, valieme r e q u e t é ; y el 
bravo cap i t án Marquína , des-
tacado en esta piaza. 
E l Sr. Alcalde, d e s p u é s de 
hacer un, merecido elogio al 
E jé rc i to y Mi»i:ias, e x h o r t ó a 
la p o b ' a c i ó n c i v i l a cumplir 
como buenos e s p a ñ o l e s con 
forme a los deseos ^.ei Gene-
ra l í s imo Franco. 
No pudiendo hacer uso de 
la palabra el jefe mili tar de^la 
plaza, cap i t án Auque, lo hizo 
en su nombre, nuevamente el 
s e ñ j r j u e z , bravo guerri l lero, 
|ue sabe ¡o que es la v ida en 
las trincheras, el que d e s p u é s 
de hacer un elogio del pobre, 
al humilde y al obrero, t e r m i n ó 
haciendo una advertencia a 
los fríos y a los rezagados, 
Del Sr. Tuez de In s t rucc ión , admitiendo que la Patria ofre 
J . ;J„J „ i ^ . „ ^ ^ „ copi > los siguientes pár rafos : 
«España ha de ser r )ja, d i : 
j o un funesto pol í t ico (por no 
darle otro calificativo), pero 
yo os digo: E s p a ñ a es catól i-
ca y como tal se ha movido al 
lado de su Ejérci to , para con-
servar su fe, su verdadera re - i 
ce generosidad a los e n g a ñ a -
dos, pero nunca p e r d ó n a los 
traidores, invi tando al púb l i co 
a que se fuese a sus casas a 
meditar esias cosas. T e r m i n ó 
con vivas a E s p a ñ a C a t ó ica 
a Cristo y su doctr ina, etc. 
ROMÁN 
XJ-A. C J L T j A X j A . l s r - A . 
Cjiipaiiia españjia dd Sagjros contra InaenJios 
E l Consejo de A Irmnistración de esta Comp iñía, reunido en San 
Sebastián, acordó construir provisionalmente la Dirección General y 
representación au ént ca de la mism.i en Sevilla, Sierpe, 20 3 22 
(edificios d3 su propiedad). 
Con este acusrdo quedi oficia'tnente establecido el normal 
funcionamiento de la C O M P A Ñ Í A fiSP \ Ñ ) L A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O S « L A C A T A L A N A » en el territorio 
sometido al Glorioso E érc i to Nacional. 
Comisionados principales en L e ó n y provincia: 
Enrique de Ureña e hijo 
Calle de G i l y Carrasco, n ú m e r o I . — L E Ó N (107) 
A l m a c 
ExporHicián d** ieqpi Ti gres 
Depositario de Conservas de pescado A L B 
y harina de pescado A L A 
Raíf i i rc F e r n á n d e z Oon á l e z 
L o s a r t i l l a r o s y el pueblo 
Desde las primeras horas 
de la m a ñ a n a del d ía glorioso, 
se supo el tr iunfo obtenido 
por el general Queipp de Lla-
no. E l pueblo en masa se 
e c h ó a h calle, dando vivas y 
repicando las campanas, po-
n i é n d o s e colgaduras en las 
tasas. Por la tarde hubo un 
t ípico baile con cas t añue l a s y 
pandereta. E l «agarrao» hay 
que desterrarlo de la Nueva 
E s p a ñ a , l impia 5' ca tó l ica . 
Se c e l e b r ó en la iglesia con 
toda solemnidad, por el culto 
p á r r o c o de esta v i la, D . Ig -
nacio Llamas, un Te Detim 
en acc ión de gracias, estando 
la capilla a r t í s t i c amen te enga-
lanada con piezas de arti ' . lería, 
fusiles y ametralladoras, ador-
nados con flores. Dió escolta 
al altar una escuadra de bati-
dores artil leros. Presidieron 
las autoridades, estando la 
iglesia concu r r i d í s ima . A l sa-
l i r de la func ión religiosa, el 
pueblo, en mani fes tac ión , can • 
tó ios himnos de la L e g i ó n 
y de Falange. 
Por la noche se d ió un ran-
cho extraordinario a la tropa 
y paisanos, c e l e b r á n d o s e al 
final una cabalgata nocturna, 
con banderas y antorchas en 
ceni idas , o y é n d o s e constan 
temen ce vivas y arribas a Es-
p a ñ a . 
E l Corresponsal 
De otros pueblos 
Con motivo de la toma de 
Málaga , aparte de las corres-
por.áldías publicadas, hemos 
recibido otras de los pueblos 
de Valverde Enrique (de este 
dos, nada menos). Poblado-
ra de Pelayo Garc í a , Vi l l a r 
del Yermo, V i l l a m o n án , La 
E'-cina y Navatejera. las que 
nos impide publicar la falta de 
espacio. 
Todas ellas nos demuestran 
la a legr ía que dicha victor ia I 
de las tropas nacionales pro-
dujo en ellos, e n . l o s q u e s e 
formaron manifestaciones en-
tusiastas, y en muchos se rezó 
la Salve y se c a n t ó un Te 
Deitm para dar gracias, por 
tan magna victor ia , al Dios de 
los e j é rc i to s . 
Lamentamos que la escasez 
de papel nos impida ocupar-
nos por extenso de tales actos 
y reproducir las corresponsa-
l ías , que por llevar ya varios 
d ías en espera de pub l i cac ión , 
resultan hoy un poco atrasa-
das ya. 
Nuestros comunicantes com-
p r e n d e r á n la r azón que nos 
asiste al no ver publicados 
sus originales. 
Una perfecta, r áp ida , ga ran t í 
zada r epa rac ión en su aparate 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
eléf. '4.70 f t 6 ) 
j M E R G A D O S 
De Bembibre 
Sigue el t iempo l luvioso al 
celebrarse el mercado del d ía 
11 , al que c o n c u r r i ó el habi-
tual contingente da vendedo-
res y comoradores. 
Se o p e r ó como de costum-
bre y a ^ s precios que rigie-
ron en el mercado anterior, 
con ligera alza en cereales. 
En el campo c o n t i n ú a la 
poda de frutales y v i ñ e d o . 
De Sahagun 
Aunque con t iempo nubla-
do, el mercado del d í a 13 se 
c e l e b r ó con un t iempo de 
temperatura agradable. 
Se realizaron abundantes 
transacciones, especialmente 
en ganado vacuno para tra-
bajo. 
En cereales de pienso abun-
d ó la oferta sobre la deman-
da, mientras que en lechones 
al destete s u c e d i ó todo lo 
contrario, por no haberse pre-
sentado vendedores. 
Los precios anotados son: 
Cebada, a 12,50 y 17,50 pe-
setas fanega. 
Avena , a 10 pesetas. 
Yeros, a 12. 
A l d o r t a s , a 12. 
B A N C O C E N T R A L 
E X T R A V I O . — Habiéndose ex-
traviado la libreta de Caja de Aho-
rros número 197 de este B^nco, con 
un salda de pesetas 32, se hace 
público que si en el plazo de ocho 
(j ías no se hubiera recibido recla-
mación se expedirá otra nueva 
considerando anulada la anterior, 
Alub ia blanca, a 54. 
Garbanzos gordos, a 72. 
Idem corrientes, a 54. 
Patata, a 3,25 pesetas la 
arroba. 
Queso fresco, a 20 pesetas. 
Huevos, a 2,50 pesetas do-
cena. 
Vaca, a 28 pesetas arroba 
canal. 
Ternera, a 1,50 el k i lo . 
Cordero lechazo, a 1,75. 
Se observa franca mejora 
en bastantes precios, conti-
nuando la tendencia alcista. 
Algunos desaprensivos aca-
paradores se s i túan en las 
afueras de la p o b l a c i ó n , com-
prando a 2,25 casi todos los 
huevos que l legan al mer-
cado, quedando por ello mu-
c h í s i m a s familias de S a h a g ú n 
sin proveerse de este ar t ículo 
de pi imera necesidad. 
Cuando, al enterarse la A l -
ca ld ía del caso, se l legó a 
donde «ope raban» los tales, 
ya h a b í a n hecho el agosto. 
El s e ñ o r Alcalde , no obstan-
te, impuso, como primer avi-
so, una s a n c i ó n que, en lo 
sucesivo, se rá m á s rigurosa, 
pues e s t á dispuesto a impedir 
tales abusos. 
¡Duro con los especulado-
res, s e ñ o r alcalde! 
Dororea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
Azabachería. 6. 2,0.-León 
P E R D I D A , bolsillo señora, des-
de Casa Soc or;o a Auto-Estación. 
Gratiticárase devolución a esta 
Administración. 
... - i -nfr ir 'T"^"imi ir i i rTirr i •i irT--iT ••riiniirTnrniriintininn»,'rr""''" —ITTH—• 
Teléfono 1310 (permanente) 
Apartaoo de Correos, 1 2 . -
Rar:; 
H u e v o s F r e s c o s 
a k ' S O d o c e n a 
se aespac^an en (85 
hu:vei i i Mooe rna. Cervantes, ¿ 
LEON i Huevera V^ldue^a. Padre isla, 171 
Almacéfi de Pañ&s y Tejidos 
L E Ó N 
79 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
LA C t t ü Z D E L C A M P O 
S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López Nuñez, 23 - Teléf. 1395 
T J IR .A. XJ I T ^A-, ETTA-
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R I A S 
Materiales Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depós i tos , etc.) 
Remitimos Catá logo gratis (78) 
i 
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jefatura de Obras Públicas 
Provincia de León 
Subasta de arbolado 
El día 25 del corriente, a 
las diez y media de la maña-
na, se subastarán por pujas a 
la llana en la Jefatura de 
Obras Públicas, OrdoñoII27, 
ios siete lotes de árboles si-
guientes, situados en la carre-
tera de la de Villacastín a Vi -
go a León: 
" Lote núm. 1.—305 árboles 
entre los puntos kilométricos 
52,955 al 62. Precio dei rema-
te 1 824 pesetas. Depósito 
provisional /.00 pesetas. 
Lote núm. 2.—302 árboles 
entre los puntos kilométricos 
62 al 67. Precio del remate 
1.999 pesetas. Depósito pro-
viñona! 100 pesetas. 
Lote núm. 3.—260 árboles 
entre los puntos kilométricos 
67 al 69. Precio del remate 
1.931 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote rúm. 4.—339 árboles 
entre los, puntos kilométricos 
69 al 72. Precio del remate 
1.971 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 5.—261 árboles 
entre los puntos kilométricos 
72 al 74. Precio del remate 
1.638 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm. 6.—251 árboles 
entre los puntos kilométricos 
74 al 76. Precio del remate 
1.858 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Lote núm, 7.—172 árboles 
entre los puntos kilométricos 
76 al 78. Precio del remate 
1.474 pesetas. Depósito pro-
visional 100 pesetas. 
Pueden examinarse los plie-
gos de condiciones en la cita-
da Jefatura los días y horas 
hábiles de oficina. 
León 13 de febrero de 1937. 





Ayer de madrugada, se de 
claro un incendio en la casa 
número 10 de la calle de la 
Escalerilla, propiedad de don 
Pedro Barrio. Acudieron los 
bomberos, que sofocaron rá-
pidamente el fuego. 
No hubo que lamentar des-
gracias y las pérdidas son de 
escasa consideración. 
Para el "Auxilio de Invierno" 
Teresita Diez, de Mázarie-
gos, un mazapán. 
Florentino Sánchez, 25 pe-
setas. 
Enrique Cárdenas y Rodrí-
guez, capitán de Aviación, 50 
pesetas. 
Se lleva la farola 
En la Avenida del Padre 
Isla y frente fcl número 22, 
existia hasta ayer una farola 
del alumbrado público, y de-
cimos existía, porque un carro 
propiedad de Francisco Bor-
bolla, con domicilio en Suero 
de Quiñones número 18, tuvo 
la ocurrencia de llevársela de 
cuajo en un encontronazo que 
tuvo con I * misma. 
económica; m m * is sarta 
CID. 3 Teléf. 
^.Jmacén de 
T e i e s f o r o H u r t a d o 
Gil y Carrasco, 6. 




L O S M E J O R E S 
Trobajo de! Camino (León) 
>no 1 1 3 0 
v i c r o e s A 
C A F E - G R A N J A - 8 A H 
Siempre la más alta calidad 
en todos los artículos. 102 
9 
P E S C A D E R I A V I G U E S A 
Avenida dei Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imnortación directa 
de lo 
f i rna iÉ i i a t a i a - Ferein 
Clínica dental 
Crdoñoll, 7, pra!. 
Teléfono 1812 (25) L e ó n 
Señora: Pida a su tienda 
J a b ó n P A Q U I S A R I 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Aivarez 
Trooajo del Camino (73) 
Madrina de guerra 
La solicitan: 'Los falangis-
tas Fernando Coello, Maxi-
mino Diez y Máximo Suárez, 
Abastecimiento? de Aguas. 
(Getafe); el de Zamora, Abe-
lardo Delgado, y los de La 
Robla, Honorio Castro y Maa-
ricio Sandoval. 
Los soldados de la Compa-
ñís Expedicionaria de Sani-
dad Militar de Asturias, Oren-
cio Guiñado, Gerardo García, 
Felipe Ramón del Castro, Cé-
sar García, Jesús Duran y Ar-
gimiro Pérez. 
AGUSTIN REVUELTA MARTÍN 
Procursdor de los Tribunalas 
Titulado en 1922 
Despacho y oficinas: SEBEANOS, U (0»8» 
de B . Epigmenio Bastam»nte). Telf. 1261. 
L E O N (69) 
Actividad, cor-apetencia, solvencia, 
economía, colegiación, 
eannirector ae êarar̂ '1 en tolos los ramD» 
Una calda 
Santiago Gómez, de 15 
años, tuvo la desgracia de su-
frir una caída en la vía públi-
ca que le ocasionó una inerte 
contusión en el hombro iz-
quierdo, calificada de pronós-
tico reservado por los médi-
cos de la Casa de Socorro, 
donde fué asistido. 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Alonso Burón Pérez Galdós 
M I G U E L D I E Z nías acreditado de esta 
capital. 1041 Contratista de obras 
Para Falange, de L e ó n 
Almacenas Uría. de León, 
ha entregado a la Sección de 
Avituallamientoede F. E. de 
las J. O N-S, de esta capital, 
240 toallas de felpa. 
Los vecinos del pueblo de 
Vi'lafer que se citan: Doña 
María Fernández, un par de 
calcetines; D.a Julita ^ Martí-
nez, un par de calcetines; do-
ña Leónides Morán, un par de 
calcetines; María P. Hidalgo, 
un par de calcetines; D.a Edu-
vigis Chamorro, un par de 
calcetines; Rafaela Pérez, un 
par de calcetines; D.a Froila-
na Pérez, un par de calceti-
nes; D.a Enedina Vecino, un 
par de guantesy D. Julián Pá-
ramo, un par de calcetines; 
D. Isaac Pérez, un par de cal-
cetines y otro de guantes; don 
Amante Pérez, un par de cal-
cetines y otro de guantes. 
b A ÍL A B T o h í E 
Grdoño il, 7 Teláfono Í44Í 
Batería de cocina - Cristal e 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objetos 
para regalo 
Cámara Oficial de fa Propiedad 
Urbana de la provincia de ueón 
Esta Cámara tiene el honor 
de manifestar a los dueños de 
casas y edificios la obligación 
en que se encuentran de ha-
cer constar en nuestras ofici-
nas las que tengan capacidad 
para colocar en las mismas 
CIEN CAMAS, como mínimo, 
a fin de destinarlas a Sanato-
rios-Hospitales. 
El presidente, L u i s de Cos. 
M A N U E L B . A N C O 
Servicio esmerado para se-
ñoras, acar^: ¿e pegona! de 
máxima compete» : ia. 




Ha trasladado su despacho 
profesional a su nuevo domici-
lio, calle de Cervantes, 8, tripli 
cado, piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a 17 
y de 4 a 6. 97 
Por daños en los jardines 
Ha sido objeto de una de 
nuncia Bernardo Limón, por 
que su hijo Angel causó da 
ños en los jardines de la Pla-
za de la Libertad. 
H o t e l R e g i n a 
60 habitaciones con agua 3 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON. (8) 
Libramientos 
Se ha dado orden de pago 
de los siguientes: D. Antonio 
González, D. Tomás Fernán-: 
dez, D. Pablo Herrero y don 
Bernardino Escancianc. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda. P. "Isla, 21. 
Teléionc 1170 
Fábrica: Carretera Trobajo 
Teléfono 1933 
(^A, L E O N 
.POP ia Cruz Roja 
Farmacia Alon^p, importe 
de su factura 26,15 pesetas; 
D. Herminio del Casdllo, 5; 
Viuda de Gregorio Gago, un 
bollo de Carnaval; D. Aman-
do Matachana, importe de su 
factura 38 pesetas; Sras. de 
Martínez y de Prieto: una ca-
ja de calcetines; D. Cipriano 
G. Lubén, D. Ricardo Her-
mosilla y demás socios de!( 
monte Valdehorcajo, 20 cone-
jos, una liebre, una perdiz. 
C a m i l o d e B l a s 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
C54 LEON - OVIEDO - GITOK 
C A S A T O M E 
U l t r a m a r i n o s f inos 
Especialidad en JA?*ÍONES v 
EMBUTIDOS del Bierzo (63) 
Licores de todas clases 
Padre Isla, 20.-Teléfono 1111 
A R AG 
A u t o m ó v i l e s O P E L y a c c e s o r i o s e n g e n e r a l 
Teléfono 1621 
e n g r a s e > r e p o r a c i o n e * 
L E O N Í&Ó Teléfono 17 
independencia, 10 
E s t a c i ó n d e 
Surfo Nuevo, \ 
j ^ ^ r x s o 
U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L " 
Compañía de Seguros Reunidos 
Esta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
de su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
ciona con absoluta normalidad y continúa aceptando seguros de 
Incendios, Accidentes, Transportes, y otros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de pesetas. Primas 
recaudadas en España en 1935} más de 38 millones de pesetas. 
Primas recaudadas en el extranjero en Ig35> más de 54 millones 
de pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas. 
Subdirector para León y su provincia Q. LUÍS NorvertO Hernández 
10 . Oficinas: Legión V i l , 4 (Casa Roldán.) 
N u e v o d i r e c t o r d e 
" D i a r i o " 
Nuestro colega E¿ D i a r i o 
de L e ó n publicó anteayer una 
nota, en la que dice que se ha 
hecho cargo de la dirección 
del colega el sacerdote don 
Antonio G. de L?ma, coadju-
tor de la iglesia de las Ventas 
de Nava y actualmente direc-
tor de la biblioteca de la fun-
dación Sierra-Pambley. 
Le deseamos prosperidades 
en este nuevo cargo que se 
acumula a su actividad y en 
el que ayer se nos ofreció 
cortésmente, a lo que corres-
pondemos. 
Aunque nada dice el colega 
de él, suponemos que habrá 
dejado de pertenecer a la re-
dacción el que hasta ahora 
fué su digno director D. File-
món de la Cuesta, por lo que 
bien merece unas palabras de 
despedida de los que hasta 
ahora fuimos sus compañeros. 
Hombre dotado de una ac-
tividad infatigable, de una na-
turaleza resistente y de un es-
píritu apostólico, desarrolló el 
Sr. De la Cuesta en D i a r i o 
una labor que es bien digna 
de elogio. 
Aunque se le discutiera en 
el aspecto periodístico y lite-
rario, habrá noblemente qu3 
reconocer que en cuanto a 
buena voluntad y sanos de-
seos por el bien de la Reli-
gión y de la Patria, pocos le 
ganarían en el terreno perio-
dístico católico. 
Un afán incesante de traba-
jo era su característica de 
buen sacerdote, enamorado 
de la Prensa católica. 
Indudablemente, el amigo 
Filemón gana en tranquilidad 
y sosiego al perder la direc-
ción con tanto entusiasmo 
llevada. 
Porque torpe será quien no 
vea que en tal sitio ha tenido 
que recoger muchas más es-
pinas y sinsabores que rosas 
y laureles. Para terminar aca-
so reconociendo, una vez más 
que la ingratitud, a veces ale-
vosa y ruin, es la recompensa 
del periodista digno. 
Prosperidades al ex com-
pañero, en sus nuevos rum-
bos. 
S u s c r i b i o s a " P R O A " 
y estaréis bien informados. 
R I P O L L 
Especialidades eiéctrinas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m) C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
R e s t a u r a n t N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta, 
habitaciones con todo owífert. 106 
M a n u e l O c h a n d o 
Piel , V e n é r e o y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56; y de 5 a 7. 
C A S A P R I E T O 
(87) N o p a s e f r í o 
Jereeys, Trajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
P á g i n a 8 Miércoies, 17 de Febrero de Í937 r K ü A 
Emisiones Infantiles 
Hoy miércoles, por "Radío 
León", a las cuatro y media de 
la tarde se radiará el siguiente 
programa: 
H i m n o «El Legionario», 
«¡Viva España!* canto pa-
trió i ico de Amores González 
y G. Barrón, 
«La Infancia* poesía de 
J. S- Igas. 
*E1 niño y la Virgen» diá-
logo. Muñoz y Pabón. 
Charla sobre el tema «El 
Romance», por D. Cayetano 
Prieto, maestro nacional, abo 
gado y Director de la Resí-
Casa de Socorro 
Han sido curadas en este 
t)enéliCo establecimiento: Car-
men Beltrán, de 7 años, de 
una herida, contusa, en la ro-
dilla izquierda y erosiones en 
el carrillo del mi¿mo íado, 
producidas al atrepellarla una 
bicicleta. Pasó a su domicilio 
en la calle de Rmz de Salazar. 
Francisca Rodríguez López, 
de 78 años, de distensión de 
la articulación de la cadera. 
Pronóstico reservado. Pasó al 
Hospital. 
Se cae desde u n segundo piso 
Anoche fué curada de la 
den :ia Provincial de niños de fractura de la clavícula izquier-
Astorga. 
Romancero del Cid, frag-
mento, « 1 Cid va a dar gra-
cias a Dios en S. Pedro de 
Cardeña» anónimo. 
«Triqui-tra» canto anónimo. 
Cuento anónimo por un ni-
ño de la Residencia. 
«La alegría, la esperanza y 
la inocencia, a España», reci-
tado y canto, sutor anónimo. 
«La caridad del Marquesi 
to» diálogo entre niños autor 
P. Gaspar Pintado, 
«Gloria a la !VIilagrosa« au- j 
tor el P. Paúl Valcarce. 
Nota , —'EX programa estará 
a ca go de los niüos y niñas 
da y vanas contusiones en 
diferentes partes del cuerpo, 
la niña de 6 años Lauremina 
Suárez, que vive con sus oa-
dres en la carretera de Astu-
rias, número 27, ocasionadas 
dichas heridas al caerse por 
la escalera desde un segundo 
piso 
L e e d s i empre " P R O A " 
El Laboratorio Municipal 
Durante el pasado mes dé 
enero, se efectuaron los ana-
.mis siguientes: 19 de Orina 
d e ^ . í C o l e a o s i e l ¡ Residen" f 22 de sangre. Deheces feca-
cía Provincial de esta ciudad 
Con el fin de conservar co-
pias de las actuaciones que 
tengan lugar ante la Radio, en 
estas emisiones infantiles, se 
rue^-. a los señores que inter-
vinieron en las charlas, y a 
los maestros y directores de 
colegios, r u /os niños canta 
ron y rocitaron poesías, en-
víen un ejemplar (copia) de 
la colaboración de cada uno, 
al Sr. Secretario de la Diputa-
ción Provincial. 
les, 2; 'íquidas. 2; Jugo Gás-
trico, l ; ex'idad^s, 4; esputos, 
I y biofriaS, 1. 
Se giraron 459 visitas de 
inspección a establecimientos 
de ventas, almacenes y fábri-
cas, y I . I9O a los diferentes 
puestos del Mercado, 
Se «• fec-uaro i , además, 84 
desinfecciones de viviendas 
En la Gota de Leche se ad 
admitieron ocho niños; de 
éstos, dos lo eran de lactancia 
artificial y seis mixtas. No hu-
bo bajas por defunción, ni 
por de-.obedi' ncia y hubo cin 
co por término de lactancia. 
El total de niños en la Ins 
titución es de 65; se repartie 
ron 11.150 b berones y se ern-
p earon 1 808 litros de leche. 
Asociación de Caridad 
Donat ivos 
Nitevos suscriptores 
Por mediación de la Ins-
pección Mun;cipal de Vigi'an 
cía se han dado de alta: Viu-
da de Graciano Diez, con 2 Para A^'110 de invierno" 
pesetas mensua e-; D. Ataña- Un señor que oculta su 
sio García, con 5; D Lucas nombre, 12 pesetas; Señora 
Flecha (Bar Unión), con 3; !de Cadenas. 5; Un herido d^l 
D. Jesús L ópez, con 5; don Hospital de F. É. .1,30; E' 
Jacinto Fernán le 2, con 3; don camarada Vicente Fernández, 
D. Ricarlo Pslor/io, con 3; | ('ponferrar|a) 15 
D. Teodoro López, con 3; 
D. [<>sé de La Rocha y seño 
ra, con 2; D. Man leí García, 
con 3; D. Gonza.o Marcos, 
con 2; D.a María del Rosario 
Carrasco, con 3, y Pensión 
Be trán, con 2. 
Las aguas de León 
El uirector del Laboratorio 
municipal ha practicado, con 
resultado favorable, el análi 
sis de la? aguas del abasteci-
miento de la capital. 
Dos consejos de g u e r r a 
El -unes se celebró en el 
ruartel del Cid un consejo de 
guerra para fallar la causa ins-
truida, por procedimiento su 
marísimo contra eí cabo del 
Regimiento de Mérida, núme 
35, José Gómez, por el delito 
de adhesión a la rebelión, 
pues estando en Villablino 
hizo manifestaciones contra 
rias al movimiento nacional, 
asegurando a una mujer, que 
su marido, en la actualidad en 
el campo rojo, vendría pronto 
a libertarla. 
El fiscal, que lo era el Juez 
de primera Instancia e Ins-
trucción de Bande, agregado 
a esta Auditora de Guerra, 
D. José Manuel Fernández de 
Blas, s o l i c i t ó l a p e n a de 
muerte. 
El defensor, sargento habi-
litado y abogaio, D. Carlos 
Alvarez Cadórniga, solicitó 
una pena de arresto mayor, 
en vista de la falta de pruebas 
y del buen informe dado por 
el alférez de la sección a la 
q„e pertenecía el procesado. 
La sentencia no se ha he-
cho pública. 
• • • 
Ayer se celebró otro conse-
jo contra el paisano Eutimio 
Leonardo Amez, cartero de 
CUtierna, al que se acusa de 
repartirlacarreopondencia con 
camisa y corbata coriiunistas 
y de haber prohibiio salir a 
un médico a visitar un enfer-
mo grave, por no llevar pase 
del Comité revolucionario en 
los días del movimiento en el 
mencionado punto. Fué ade-
mán detenido por los guardias 
de Asalto en la Casa del Pue-
blo, y muy cerca de un alma-
cén de dinamita, el día de la 
liberación de Cistierna. 
El fiscal, que lo era el mis-
mo que en el consejo ante-
rior, solicitó para él la pena 
de muerte, por considerarle 
incurso en un delito de adhe-
sión a la rebelión y en vis-a 
de los malos informes dados 
por la Guardia civil y Alcal-
día. 
El defensor, Sr. Cadórniga, 
solicitó la pena de presidio, 
por considerar e un incons-
ciente y no ser directivo. 
La sentencia no se ha he-
cho pública. 
L o s t e l é f o n o s de P R O A , 
son; R e d a c c i ó n 196?. A d 
m i n i s t r a c i ó n 1965 y nues-
t r o apar tado de Cor reos 
el n ú m . 140 
L e t r a s d e l u l o 
A los 17 afes de edad, y 
oor enfermedad contraída en 
el frente de Boñar, ha falleci-
do, en esta cspital, el animo-
so cabo del Requeté de León 
Rafael Reca Alonso, estudian-
te del Bachillerato, uno de 
los que desde el primer mo-
mento, con sincera abnega-
ción y entusiasmo, corrieron 
a defender a España con sus 
alientos juveniles. 
Era esiimadísimo de sus je-
fes, profesores y amigos. 
A su padre, nuestro amigo 
D. Felipe Reca, bibliotecario 
de la Estación del Norte, y 
demás familia, nuestro senti-
do pésame 
— A los 66 años de edad, 
ha entregado su alma al Se-
ñor, en esta capital, el que fué 
dignísimo capellán de este 
Hospital de S a n Antonio 
Abad, D. Juan Campo García, 
Era D. Juan Campo, no sólo 
sacerdote muy celoso en su 
sagrado ministerio, sino per-
sona tan campechana y senci 
lia, dentro de su seriedad no-
blota, que se hacía estimar de 
cuantos le veían. 
Su muerte ha sido muy sen-
tida. 
A la familia, nuestro pé-
same. 
—La familia de D.a Caroli-
na Rojo Rodríguez, viuda que 
fué de D. Pablo Z, pico, te-
niente retimdo de Infantería, 
da las gracias, por ruestro 
conducto, a todos los que 
asistieron a su funeral y con-
duccicn del cadáver o le tes-
timoniaron el pésame. 
Sindicato 
Oniversitarifi 
8- E. ü. 
Donativos recibidos parala 
Biblioteca Universitaria Impe. 
rial. 
Don Francisco Alfageme 
3 tomos de obras literarias. * 
Sra. Vda. de Oria, 6 tomos 
de obras literarias, y un tomo 
de una obra filosófica.1 
Agencia Cántala piedra, 2 
tomos de Letras y 3 de obras 
filosóficas. 
Haga sus encargos en la 
Imprenta Falange, editora de 
":P:R,O.A." 
" B o i e t í n O f i c i a l " de la 
p rov inc i a 
Sumario correspondiente al 
número del lunes 15: 
Gobierno cm/.-Circular re-
cordando la prohibición de la 
exportación de patatas. 
J e f a t u r a de Obras p ú b l i c a s . 
—Anuncio de suoasta para la 
adjudicación y aprovecha 
miento de 305 árboles en la 
carretera de Vülacas ín a 
Leó", entre los kilómetros 
52,955 v 62. y o ra para 302 
árboles de la misma carretera 
entre los ki ómetros 62 y 67. 
J e f a t u r a de. Montes .—R-. 
lación de licencias de pesca 
expedidas durante el mes de 
septiembre último. 
Requisitorias. Sentencia de 
la Auiiencia Territorial de 
Valladolid. 
Para nuestros coiaooradores 
Abundanc i a de original 
Aparte de lo que decimos 
en otro lugar, sobre el co-
pioso envío de corresponsa-
lías sobre las manifestaciones 
habidas con motivo de la to-
ma de Málaga, repetiremos 
aquí la advertencia de la es-
casez de papel, a fin de que 
cuantos nos envíen original 
tengan presente esto, y no se 
molesten al no ver publicados 
sus escritos. 
Después de llenar todos 
los números de la semana 
anterior, con letra menuda 
muchas páginas, nos han so-
brado treir.ta y tres origina-
les de fuera de la capital, so-
lamente. De ellos son veinti-
séis corresponsalías, y el res-
to artículos (informaciones de 
los frentes, de ciudades popu-
losas, anécdotas, e t c . , ¡eso 
no! ¡Pero señores, y, sobre 
todo, camaradas delegados de 
Prensa y Propaganda de esas 
ciudades populosas!) 
De las veintiséis correspon-
salías, dioz están dedicadas a 
la de Málaga. 
Comprenderá el lector que 
si quisiésemos publicar sola-
mente esos treirta y seis eri-
gir aLs sobrantes, y supo-
niendo que uno con otro nos 
llevase una columna, no nos 
bastaría con un número de 
seis páginas que no llevase 
anuncios, ni notas oficiales, 
etcétera. 
Sean oreves nuestros comu-
nicantes, y, sobre todo, com-
prensivos. 








dre Isla, núm. 29. 
Garage y Talleres 
de 
ad mercia m a oc noiisma 
P a d r e i s l a , 1 9 y V i l l a f r a n c a , 8 L E Ó N 
Garage y talleres con maquinaria y personal especializado en la reparación de automóviles. 
Soldadura autógena. Carga baterías. Niquelado. Lubrificantes. Neumáticosf Áccesor iosTuTomó^ 
C o n c e s i o n a r i o o f i c i a l I F * O I R , J D 
(45) 
w m m . 
